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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
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Diario d e la Marina. 
AL. DTARIO DE LA MARINA, 
H A B A N A * 
Telegramas del sábado 
Madrid, enero 5. 
BITÜAOION D I F I C I L 
La actitud ds las minorías, en el Se-
nado, ha oreado una situación verdadera-
mente insostenible y esta es tanto más 
grave cuanto que ha empezado á desa-
rrollarse el germen de la indisciplina en 
©l'csmpo ministerial. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Libras 33.77 
Francos 33 50 
Interior 71 35 
Exterior, No se cotizó-
De hoy. 
Madrid, Enero 7. 
£;A S I T U A C I O N P O L Í r i O A 
L a situación es cada día más grave. 
Se manifisstan elisiones y marcados 
conatos de indisciplina en el seno de la 
mayoría, contra el gobierno. Este tiene 
mucho interés en continuar hasta que se 
celebre el matrimonio de S. A. E . la 
Princesa de Asturias. 
Li NOTiDEl D¡& 
Hoy nos la dá hecha un soldado 
autént i co del B. L . 
Su estilo no será muy castizo, 
pero en cambio lo es en sumo gra-
do su corazón noble y generoso: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana . 
Mny seSor mío y de toda mi consi-
d e r a c i ó o : Conociendo la importancia 
y popularidad de BU acreditado perió-
dioo en toda la I s la , me permito en-
plioarle se digne dar cabida á las si-
guientes l íneas en las oolamnas de sa 
jastiojero DIARIO, por ser é s t e l e ído 
con a tenc ión por todo el mondo. 
Por cuyo favor le anticipa las gra-
cias su afmo. S. S. Q. B . S. M., 
BASILIO PÉEEZ. 
(Soldado del B . L . ) 
Yagaajay 4 de enero de 1901, 
Con asombro mío, señor Director, he 
visto un suelto en el per iódico L a Dis-
cusión del d ía 22 del próx imo pasado, 
dando cuenta de la muerte que nna 
columna e s p a ñ o l a d ló á nn hijo m í o 
llamado Lnciano Pérez , c o m p a ñ e r o 
m í o de armas; y que en dicho suelto 
se alude que el práct ico don Mariano 
M é n d e z faó el que le d ió maerte y le 
puso nn tortor en la cabeza para ha-
cerlo padecer, y yo, s eñor Director, 
que sé c ó m o mi hijo murió y que la 
columna que le d ió muerte no era á la 
que per tenec ía el referido s e ñ o r Mén-
dez ni é s t e tuvo en lo más mínimo par-
t i c ipac ión alguna en semejante hecho: 
A s í , pues, no paedo por menos que en 
nombre de la just ic ia y como amante 
de la verdad, protestar con toda mi 
alma que es falso todo lo qae so le 
impota al s e ñ o r Méndez en el referido 
suelto de L a Disousión. 
Seguramente el s eñor Director de 
este per iódico ha sido mal informado 
tal vez por una torba que d ías pasa-
dos y á las once de la noche se presen-
taron en la morada del ya referido 
señor M é n d e z dando gritos de hiena á 
la voz de "Coba L i b r e " para que 
evacuara y con la misma dando fuer-
tes golpes en las puertas que gracias 
á la i n t e r v e n c i ó n del señor Alcaide y 
de la Guardia Rora l no pa^ó algo m á s 
desagradable, y tovo la Autoridad qoe 
dejar una guardia para en coecodia 
toda la noche. 
E-toa son los hechos qoe motivan 
qde yo, no consienta qoe la condnota 
de un hombre bneno la traigan por el 
suelo una camari l la que son todos d e -
lensoresde la Independencia de C o b a 
del 99 á la fecha. 
Basilio Pérez. 
P a r e c e m e n t i r a que c u a n d o todo 
e s t á aconse jando o lv ido , f r a t e r n i -
dad y u n i ó n t o d a v í a h a y a a l m a s 
ru ines que se e n t r e t e n g a n en es-
c a r b a r en las c e n i z a s del pasado! 
P e r o a s í es, y para que l a i r r i s i ó n 
d e l des t ino sea m a y o r , probab le -
mente ese so ldado de l a r e v o l u c i ó n 
que p e l e ó como bueno e n d e f e n s a 
de u n a c a u s a que c r e í a j u s t a y 
s a l v a d o r a , v i e n d o mor ir á su l a d o 
en el campo d9 b a t a l l a á su h i jo 
querido, e s t a r á hoy g a n a n d o peno-
samente el p a n de c a d a d í a con e l 
sudor de su rostro, como aute s de 
la guerra , mientras q n s los p a t r i o -
tas del 0 0 , á quienes j u s t a m e n t e i n -
d i g n a d o se refiere, ó v i v e n del sable 
ó se d i sputan como perros f a m é l i c o s 
las m i g a j a s del presupues to . 
H I G I E N E . 
PINTURAS. 
De todas las flores la qoe m á s 
necesita del sol es la flor humana, 
ba dicho alguien, y sin duda ba 
expresado así nna de las m á s gran-
des verdades que encierra la higie-
ne; porque el calor del sol y la luz 
que el astro rey derrama sobre la 
tierra da vida y color á todos los 
seres que pueblan el mundo. Y es-
ta verdad es desconocida por mu-
chas personas, que tienen más fe 
en los medies art¡6ciales que en 
los medios naturales para obtener 
los colores que dan belleza y atrac-
tivo á la piel del rostro. 
L a palidez de los habitantes de 
los trópicos es debida generalmen-
te á la acción solar, sobre todo 
coando se vive en las playas marí-
timas; es un color pál ido suave que 
tiene su compensac ión en la ber* 
mosura de los ojos; pues en los 
países intertropicales, la excesiva 
luz da á los ojos mayores dimen-
siones y hace que las pes tañas sean 
m á s largas: con las que se a t e n ú a 
el mismo exceso de luz. 
L a palidez, que no obedece á un 
estado de enfermedad, tiene nota-
El Cuba Jockev Club 
l i a c e s a b e r á los p r o p i e t a r i o s de c a b a l l o s q u e se p r o p o n e d a r 
c a r r e r a s á e s c a p e y r e g a t e o á p a s o n a d a d o , todos l o a d o m i n -
gos y d í a s fest ivos , d a n d o p r e m i o s e l m e n o r de $ 3 5 . D i r i g i r s e 
á i n s c r i b i r los c a b a l l o s á O b i s p o 9 2 , d o n d e h a l l a r á n l a ' d e s -
c r i p c i ó n de l a c a r r e r a d e A ñ o Nuevo . L a i n s c r i p c i ó n es g r a -
t u i t a . 
8187 alt 7Í.27 
bles atractivos; porque forma un 
bell ís imo contraste con el color rojo 
de los labios y con el é b a n o del 
cabello. 
E l sol moderado da un ligero 
tmte rosado á las mejillas de las 
personas qae tienen color t r i g u e ñ o 
y gozan de una salud completa. 
E i calor y la luz activan la c i r -
culación y constituyen eficazmente 
á una perfecta nutr ic ión, que es 
como decir á una cabal belleza. 
Machas mujeres ignoran todo 
esto, y buscan en el artificio lo que 
pugna con la naturaleza; emplean 
sustancias químicas que descono-
cen para cubrir la palidez de su 
belleza tropical, y se ponen en con. 
tradicción consigo mismas; pues 
vemos damas, de delgadez p a t o l ó -
gica, con el rojo carmesí de las 
mujeres de los países fríos; y no 
pocas con anchas ojerab que son 
la ant í tes i s del púrpura de sus 
mejillas. 
Esas sustancias qu ímicas dan á 
la piel color rosado que hay que 
uniformar; pues el contraste se no-
ta al menor movimiento del cuello, 
ó á la menor indiscreción de una 
manga ó de un guante. E s a s ma-
terias t intóreas no son inofensivas: 
queman unas la piel, otras man-
chan cuanto tocan y todas marchi-
tan por completo la belleza natu-
ral. 
Cuanto á cosmót icos , hemos lle-
gado á un punto pe l igros í s imo 
para la higiene y para la es té t ica: 
pasa á las mujeres con é s tas exa-
geraciones de la moda, lo que á 
los borrachos, que comenzaron por 
una cepita de Jerez, y terminaron 
por un tonel de aguardiente. De l 
polvo de arroz, grato é inofensivo 
han llegado al rojo do anilina, y 
Dios sabe Donde terminarán, si los 
industriales no cambian de rumbo. 
El las no saben que entre esos 
colores artificialos^aya Igunos que 
provocan la caries dentaria, y no 
pocos que producen trastornos car-
diacos y efectos de! aparato diges-
tivo. 
L a s enfermas, las c lorót icas , las 
débi les , busquen en el sol el tiute 
de rosa que anhelan, busquen, en 
el aire libre o x í g e n o para sus pul-
mones, que, con el o x í g e n o , se t iñe 
la piel de un be l l í s imo rosa, y con 
él se alcanza un color uniforme y 
estable; busquen nuestras damas, 
en el ejercicio activo, el gas que 
alimenta y da vida al g l ó b u l o rojo 
de la sangre, y verán que su belle-
za es harmónica , y verán que el 
cerco pál ido de sus hermosos ojos 
aparecerá dando sombras encanta-
doras á sus pudorosas miradas; pe-
ro huyan de esas exageradas pin-
turas que van pregonando por do 
quiera la decadencia de nuestra 
; raza y la poca eficacia de nuestro 
'hermoso y vivificante sol tropical. 
M . DELFÍN. 
Enero 5 de 1001. 
GRATA NOTICIA 
H a llegado á nuestro conocimiento 
qoe la "Voel ta Abajo Steam Sh ip 
Company4' deseosa de aomentare l mo-
vimiento entre este poerto y los de C o -
loma. Colón, Ponta de Cartas , Ba i lón y 
Cortés bajo la base m á s e c o n ó m i c a 
para el comercio de Vuel ta Abajo , 
piensa inaogorar viajes directos desde 
la Habana hasta dichos poertos sin 
c o n e x i ó n algona con el ferrocarril de 
Vil lanoeva como v e n í a socediendo 
hasta ahora. 
A ese fin, y mientras se ooopa de 
construir un vapor adecuado á las ne-
cesidades de so tráfico, provisto de 
todos los adelantos modernos, ha de-
tado el hermoso vapor ' ' A n t o l í n del 
Collado" para dedicarlo á dicho servi-
cio, saliendo desde el d ía 12 del ac-
tual, itodos los s á b a d o s á l a s cinco de 
la tarde del muelle de L u z . 
Reducidas las tarifas á so m í n i m a 
e x p r e s i ó n o b t e n d r á el comercio de 
C o n s o l a c i ó n del S o r hasta P i n a r del 
Río grandes ventajas, puesto que se 
le presenta ahora la o c a s i ó n de recibir 
sus cargas á precios r e d u c i d í s i m o s . 
L o mismo sucede con el de San L n i s , 
San J o a n y Mart ínez , L u i s L a z o , Re-
mates de Guane y d e m á s poblados de 
aquella rica zona, que hasta ahora 
acostumbraban á recibir sus efectos 
d e s p u é s de una repetida serie de tras-
bordos, mientras que hoy les l l e g a r á n 
directamente economizando á la vez 
la diferencia en conducciones de c a -
rros etc., qoe resulta en los viajes á 
Vi l lanoeva comparados con los qoe se 
pagan hasta el moelle de L u z . 
Esto unido al acuerdo que t o m a r á 
muy pronto so Direc t iva de repart ir 
on dividendo á ooenta de las uti l ida-
des de su primer a ñ o social, demues-
tra qoe dicha empresa no só lo atiende 
á sos intereses sino t a m b i é n á los del 
comercio voeltabajero qoe necesita 
hoy del auxilio de todos para salir lo 
antes posible de l a s i t o a o i ó n angustio-
sa en qoe so encoentra. 
T de esperar es, en vista de tan 
buenos propós i tos y de tan favorables 
resultados, que las acciones de la em-
presa referida se coticen muy pronto 
en la ^olsa y a que esto no so ba hecho 
u*sta ^ nota pui c a a » a s que nonos ex-
plicamos. 
T I E E E A DE ESPAÑA 
( N O T A S D E V I A J E ) 
k L X X 
Octubre 28. 
D e s p o é s de hablar de Madrid reli-
gioso, consagremos nn recuerdo al 
Madrid benéf ico , haciendo nna l igera 
e n u m e r a c i ó n de los hospitales y esta-
blecientes similares qoe existon en es-
ta Corte , s in perjuicio de entrar m á s 
adelante en la d e s c r i p c i ó n de algunos 
de esos establecimientos, qoe bien me-
L a Casa de Moda 
E S P E C I A L PARA REGALOS El BOSQUE de B010NU 
74, OBISPO Y 99. 
Acabamos de recibir las dltimas novedades, escogidas por nuestro 
comprador en París, Viena, Berlín. Londres y New York, y suplicamos 
al Inteligente pábi ieo habanero nna visita, en la seguridad que por so 
gran gusto y la modicidad de sus precios ha de llamarle notablemente 
la atenc ión en bronces, porcelana,'mayolinas, metales, pieles, joyer ía , 
relojes, perfumería y un mil lón de artículos de novedad y gusto al a l -
cance de todas las fortunas. 
PARA L A O P E R A . 
Acabemos de recibir la últ ima novedad en gemelos de teatro. 
Juguetes LOS R E Y E S MAGOS. 
E l surtido más asombroso que j a m á s se ha conocido en la Habana. 
Para este artículo hemos dedicado exclusivamente la hermosa casa 
O B I S P O 99, donde encontrarán, desde el juguete de 1 centavo hasta el 
m á s caro, todos muy caprichosos y originales. 
E L B O S Q U E D B B O L O N I A desea de veras para todos los habi-
tantes de l a Is la de Oaba, y particularmente á sus parroquianos, un 
nuevo año muy feliz y muy próspero y un siglo de vida para todos. 
o 1910 *J y dl5-24 d 
L A V A J I L L A 
GALIAN0 114, ESQUINA A ZANJA 
Almacén importador de loza, cristalería, lámparas, porcelana, rooldurap. cochi-
nería de mesa, objetos de metal é infinidad de artículoí» de fantasía. Aviso ¡i los roaos-
tros de obra de fabricación que esta casa tiene el mejor surtido en vidrios de ronsclioa, 
colores y grabados y es la que más barato bace los trabajos de vidriería. Se colocan á 
domicilio. 
Fabrica de mamparas con bonitos paisaies y vidrios orDamentados en todas cla-
ses y muy baratísimos. 
A los dueBos de establecimientos que quieran poner vidrieras con cristales de i 
pulgada de grueso y de las dimensiones siguientes en pulgadas inglesas 
ICCxgO, S0x70, 90x60, SOxSO. 76x56, I C ^ O , 60x50. 50x^0, 50x30. 
y para vidrieras metálicas hay todos los tamaBoe. 
A los hacendados: Vidrios para tachos, claraboyas y techos. Idem para pavimentos, 
Grao surtido para hoteles, restaurante, cafes, fondas y tiendas mixtas, copas á 
80 cts. plata docena. 
Esta casa pone los vidrios del gran techo del frontón de pelota que se está cons-
truyendo en esta ciudad, así como ios del Banco Español y casa de Vjeta: son especia-
les los vidrios y de muy buen efecto. Se garantiza el trabajo por un año. 
ü L A S F A M I L I A S . 
qne deseen comprar muchas cosas oon poco dinero: vajillas de colores finosá $19 en 
plata. Hay Infinidad de fuentes, platos para meea á 60 cu . docena, tazas á 00 centavos, 
fuentes 10 centavos una. 
G r a c surt ido en c u b i e r t o s de B o g e r s . Cristoff , plata a l e m a n a 
•y c u a n t a s c l a s e » ae deseen . 
A £ . 0 3 M U E B L E R O S : L U N A S de espejo l i s a s y b i s e l a d a s . 
Galiauo 114, esq. á Zanja. 
7203 
O T A O L A Ü B J i V C H l y JJno . 
al a36-15 
recen tolos ser enaltecidos por en im-
portaooia. He a q o í s n a nombres: 
Hospital del Buen Snoeso (Galle del 
Boen Soceno, n ú m e r o 1, y Pr incesa 
39 y 41.) — E s t á destinado desde sa 
f a a d a c i ó n para los servidores de la 
Real Gasa . 
Hospital Mi l i tar (Gamino de G a r a -
bancbel.)—Oonsta de 24 hermosos pa-
bellones aislados y es de moy reciente 
cons traco ión .— Depende de G u e r r a . 
Hospital General (Galle de S a n t a 
Isabel n ú m d r o 54.) Corresponde á l a 
Beneficencia provincial. 
Hospital de S a n J a a a de Dios (O Í-
lie de Mallorca, cérea de ta plaza de 
Toros.) S e i n a n g o r ó en 1807. 
Depende de la D i p u t a c i ó n provin-
cial y esta destinado á Sifiliografia y 
enfermedades anexas. 
Hospital Glínioo de San Garlos (Ge-
lie de A n c h a n ú m e r o 10G).—Gorres* 
p o n d e á la Faonltad de Medicina. 
Hospital de I n v á l i d o s (Galle de l a 
Grnzada n ú m e r o 3.)—Pertenece a l 
Gnerpo de I n v á l i d o s . 
Hospital de J e s ú s Nazareno (Galle 
de Amanie l n ú m e r o 11.)—Destinado 
á pobres impedidos é inonrables. 
Hospital de la L a t i n a , (Galle de To-
ledo n ú m e r o 62.)—Bs s ó l o para hom-
bres. 
Hospital del Niuo J e s ú 3 ( R i n d a de 
Vallecas.) 
Hospital de la B e a t a Orden Terce-
ra de Sao Franc i sco (Galle de S a n 
B e r n a b é n ú m e r o 13).—Tiene 80 pla-
zas. 
Hospital de la Princesa (Paseo de 
Areneros n ú m e r o 1). — B3 un soberbio 
edificio y eos olinicos muy reputados. 
Hospital de la Car idad ( T r a v e s í a 
del F ú c a r n ú m e r o 24.) 
Hospital de Nuestra S e ñ o r a de l 
Carmen (Calle de Atocha 117 y 119.) 
— E s t á destinado á hombres inoura-
bles. 
Hospital del A p ó s t o l San P e d r o 
(Galle Torreci l la del L e a l n ú m e r o 7.) 
—Sirve para sacerdotes. 
Hospital de Monserrat (Cal le de 
Atocha n ú m e r o 88.) 
Hospital de San F e r m í n (Paseo del 
Cisne, n ú m e r o 26.) 
Hospital H o m e o p á t i c o de Sao J o s é 
(Calle de Eloy Gonzalo, antes Haba-
na, número 8.) 
Hospital de San L u i s de los F r a n -
ceses (Calle de Claudio Coello n ú m e r o 
78.)—Pertenece á la colonia francesa. 
Hospital de los Ital ianos (Galle de 
Princesa n ú m e r o 19.)—Destinados á 
italianos pobres. Su f a n d a c i ó o d a t a 
de los tiempos de Fel ipe I I . 
Instituto Histo-Qaimioo g ( E n el 
Hospital Militar.) 
Instituto Meoanoteráp ico é Hidro-
terápioo (Gallede Pelayo n ú m e r o 176.) 
Instituto Oftá lmico (Gal lede S a n t a 
Isabel n ú m e r o 5.) 
Instituto de V a c u n a c i ó n del E s t a d o 
(Caile de Goya número 14.) 
Instituto Quirúrg ico del doctor R u -
bio (Parque de la Moncloa. )—Es mag-
níf ico y e s t á dotado de los ú l t i m o s 
adelantos de la ciencia. 
Hospital del M a r q u é s de Val lejo 
(Situado en el cerro de los Angeles.) 
— S e i n a n g o r ó con repatriados de l a 
ú l t ima guerra de Coba; pero su fun-
dador lo destina para e p i l é p t i c o s . 
GUANTES DI FIEL 
para )a ópera. 
Se ba recibido un gran sortido en 
AO PET1T PIEIS. 
Obispo n. 101. Teléfono 686. 
C 43 s - l E 
U r s a s g ó t i c a s p a r a i m á g e n e s 
propia» para regalo de Paiooa* y surtido do imáge -
D«« d« toda» olat-» de macera. Precios tony bara-
to». O'Beilly 91, Sioesio Soler, gj 8a_4 
A LOS PROPIETARIOS 
D E CASAS Y ESTABLECIMIEÍITOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
fíilería, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r » c o n t r a t o s y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
0 04 26a-4 B 
MmM " L a Flor CalalaDa" 
ED eit» acreditada casa, hallará el püblico todo» 
lo» día» C A R A C O L E S GUISADOS A L A CATA 
LANA, OOD I» períeccIÓD aoostambrada. 
Teoienle Rey 75, e?q. á Crislo 
8073 21aH-d 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A . V l O O B l Z A N T B T B B C O I f S T I T U T B I f T a 
Emulsión Creosotada de R a M l 
22 
Lunes 7 de enero de 1901 
F u n c i ó n c o r r i d a 
rF'Dupedida de la Srta. Epperanra Paí tot '^O 
G B A N R E B A J A DE FRECIOS. 
FBUGKAUA 
A l a s 8 de l a n o c h e , 
£1 melodrama Urico en trea aotoa 
La Cara de Dios. 
Luneta con entrada, Ü N P E S O . 
• r d i E 
(TEATRO DE ALBISÜ 
6B&N COMPAÑIA DB ZARZUELA 
^ T J O I O IST C O J E i , I R / 1 ID -A. 
o a. i i & . i v E 
Sanatorio de la C r u z Roja (Se h a l l a 
instalado en la barriada de Val leher-
moso.) —Sirve para los fines de aque-
lla bamanitaria institaoida. 
Oasa de Sa lad de Naestra S e ñ o r a 
del Rosario^ (OAlle del P r í n c i p e de 
Vergara.)—Asiste á los pobres conva-
lecientes d é l o s Hospitales. 
B a y a d e m á s diez casas de sooorroa 
en los distritos de Buena Vis ta , P a l a -
cio, dentro, Inolasa, Ooogreso, U n i -
versidad, Hospicio, Andionoia, L a t i -
na, Hospital , tres sacnrsales de ó s ta s f 
y los sigoieutes asilos: 
As i lo de las Hermanitas de los po-
bres (Galle de Almagro n ú m e r o 1.)— 
P a r a ancianos pobres. 
Asi lo de la Car idad ( P l a z a de S a n 
Franc isco núm. 2 ) . — P a r a h n é r f a n a a 
qoe ednea con destino á criadas y tam-
bién recoge á las d o m ó s t í o a s sin colo-
c a c i ó n . 
As i lo de h u é r f a n o s del Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s (Galle de Glandio Coe-
llo n ú m . 82) .--Tiene 210 plazas p a r a 
h u é r f a n o s desvalidos. 
Auilo de i n v á l i d o s del trabajo (Si tua-
do en V i s t a A legre ) .—Para obreros 
solteros ó viudos sin hijos que se ha -
yan inntilizado por accidentes de ea 
trabajo,—Tiene 60 plazas. 
Asi lo de Nuestra S e ñ o r a de la A s u n -
cióa (Calle de Arpngo, n ú m e r o 1) .— 
P a r a n i ñ o s menores de 14 a ñ o s hijos 
de obreros inutilziados en el trabajo. 
Asi lo de Nuestra S e ñ o r a de las Mer-
cedes (Calle de N á ñ e z de Balboa) .— 
Depende de la D i p u t a c i ó n provincial 
y á él van á para las n i ñ a s del Hosp i -
cio. 
As i lo del P a r d o . — E n el Pardo ( O d -
c i ñ a s Fuencarra l 145).—Albergue de 
500 á 000 pobres de cualquier sexo y 
edad. 
As i lo de la S a n t í s i m a T r i n i d a d (Ca-
lle del M a r q u é s de ü r q u i j o , 16).—Re-
coge j ó v e n e s extraviadas, pasand o de 
200 las as i ladas . 
Asi lo de párvu los de María C r i s t i n a 
(Carretera de E x t r e m a d u r a n ú m . 34). 
— P a r a niflos cuyos padres no tienen 
recursos con qne educarlos. 
Asi lo de San J o s é (Cal le de A r t i s t a s 
n ú m . 23 ) .—Para pobres que no puedan 
trabajar. 
As i lo de Santa C r i s t i n a ( E n la Mon-
oica).—Debido á generosas in ic iat ivas 
y constantes desvelos del ex-ministro 
D . Alberto Agui lera , tiene por objeto 
recoger los mendigos callejeros, 
Asilo de Santa L u c í a (Cal le de l a 
R u d a n ú m . 12).—Fundado por el doc-
tor Albitos, e s t á consagrado á los en-
fermoe de la vista, pobres. 
Asilos de n iños de lavanderas (Glo-
rieta de San Vicente) .—Fundado por 
la Reina María Victoria, espoBa.de don 
Amadeo, se destina á recoger los hijos 
de las lavanderas duranto las horas de 
trabajo de é s t a s . 
Asi lo de San Bernardino (Calle de 
Eloy Gonzá l ez , antes H a b a n a n ú m e -
ro lg , y F e r n á n d e z de los Rios) .—De-
pende del Ayuntamiento y recoge po-
bres de todas edades. 
Colegio de huér fanos de la U n i ó n 
( E n V i s t a Alegre) .—Da e d u c a c i ó n á 
huérfanos de militares muertos en catn-
paQa. 
Inclusa, Colegio de la Paz , Oasa de 
Maternidad y Asilos de niQos de c iga-
S O C I E D A D D E A U X I L I O 
de Comerciantes é I n d u s t r i a l e s 
de la I s la de Cuba. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo del Sr Presidente, tengo e" honor da 
citar á los seCores socio* para la primera Junta 
general ordinaria, que tendrá efeco á las doce del 
dia del corriente raes en el Casino Español de esta 
ciudad, con arreglo á lo prevenido en los artículo.-
99. 35 y Sfí del Reglamento. —Habana, 5 de eneío 
de 1901. — E l Secretario-Contador, A. Antinon. 
120 la-7 ld-8 
AVISO 
Por muino convenio ee ha separado de la sociedad 
Rentería, Unibaso y BDOS. el roci^ D. Antonio 
Cnibaso f Rentería, de conformidad por el balando 
practicado en esta fecha. — Bubana 31 de diciembre 
de 1900. —Antonio Unibaso. 
143 la-7 3d-8 
¡ C U J E S ! 
Se compran de 6 4 8 mil, que sean buenos d« 
Gnairage. Ocnje ó Yara qne estén peladoa y secos. 
Para infojmes: Compostela 112, etq á Las , " L a 
Equitativa." 7ti alt d4-4 aVS 
En 14 centenes nn carro de 4 ruedas, vuelta en-
tera, eon cubierta cerra-la, muy ligero y retocado 
de nuevo, propio para ex pendió de leobe ú otra in -
dustria. Jesús del Mente 391. 
128 2a-6 2d-6 
I M A G E N E S D E L . C O B R E 
de madera de todos tamaî us, propias para regalo 
desde nc cer.t.*D en adelante O'Keillj 91. Sinesio 
Soler. Se retocan y componen y se hacen vestidos 
bordados. 93 8a-5 
iSOCIACION DE D E P E N D I E N T E S 
del Comercio de la Habana. 
S e c c i ó n de B a n e í i c e & c i a . 
SECKE'l A K I A. 
A las ocbo déla noche del dta 7 del actual mes. 
; en el leca) del Centro de esta Asociación, se ce-
Wbrar> I» subasta del suministro de carne á 1« 
Quinta ile Salud de esta Sociedad, para todo este 
año, oon arreglo al pliego de condiciones qne esl i 
esuuesto al público en esta Secretaria. 
Lo qne se anuncia para conocimiento de los qae 
defees haoer propoticionss para dicho servicio. 
Habana 3 de enere de 1S01. — E l Secretario, M. 
Fsciagas. 34 4a-S Id 4 
rrocios por toda la fmu iíiu 
Onllés sin entrada $ 4 00 
Palcos sin idem 3 00 
Luneta con entrada I 00 
Butaca eos idem 1 OC 
Asiento tertulia 0 45 
Itiem paraiso 0 40 
Entrada general 0 60 
Idem 6 tertulia ü 30 
E F ' M a B s o , debut del primer Aenor D. Argel 
Polsnco. 
HT El tniíicclef, eilreno de la l á m e l a E L E S -
C A L O . 
CF^Mov poLlo, tftieLo la tanuela E L F O N D O 
D E L B A U L . 
Obispo 32 , E L T R I A N O N . - H a recibido perciosos GORROS Y SOMBREROS para niuos de todas edades - G. RAMENTOL Y CoiiP. 
J 
D I A R I O D E L A M A R I N A ^ n e n 7 de 1901 
rreraf». (Todoa eetoa oentme se hallan 
inRtaladoR en la calle de Embajadores 
n ú m e r o 45. — L a Inc lusa es fundación 
de 1572. el Golegie de la P a z de 1679 
y la Uttfia de Afaternidad de 1859.— 
Depende de la D i p a t a c i ó n provincial. 
Colegio de ciegos de Saota Oatal ioa 
de los Donatos. ( E n V i s t a Alegre) .— 
P a r a edacar j ó v e n e s ciegos. 
C a n a de J e ^ á s ( P l a z a de la Cebada 
Lúas. 12) —Pres ta cnidados de laotau 
CÍA k los nioos pobres. 
Hospicio de Sao Fernando y Colegio 
de los Desamparados (Calle de Fuen-
carral íiúra. 81) —Par»* recoger niQos 
j obres, hijos de Madrid y so provincia 
6 con cinco a ñ o s de residencia.—De 
pende de la D i p a t a c i ó n prrvincial . 
Instituto de Religiosas Adoratrices 
(Calle del Dnqne de Osona nútnero 5) 
Acoge y edaoa j ó v e n e s extraviadas. 
Real C a s a de los Flamencos (Calle 
de Ciandio Coello 1U5) — P a r a alojar 
durante tres d í a s a todos los pobres de 
Daoionatidad Ü%menoa, 
Santa Hermandad del K e f o g í o y Pie 
dad. (Corredera de San Pablo n ú m e r o 
16). — Presta valiosos servicios reiigio 
sos y caritativos y costea b a ñ o s á más 
de 7(i0 pobres todos los aQos. 
Sociedad protectora de los n i ñ o s 
(Calle Amaniel n ó m . 11).—Sostiene nn 
Sanatorio para n i ñ o s en les b a ñ o s de 
Tri l lo y desescnelas en la calle de B r a 
vo Morillo n ú m , 42. 
Asi lo de j ó v e n e s sirvientas (Calle de 
F a e n c a r r a l núm. 113).—Recoge cria 
das desacomodadas. 
Asi los de la noche.—Fondados por 
el dlfanto Marqués de Santa Ana , en 
ellos se da hospitalidad dorante la no 
che á infinidad de pobres, se les lavan 
las ropas y se les sirve ana sopa al 
acostarse y una taza de c a l é por la ma 
fiana. 
Ex i s ten a d e m á s en Madrid otros va 
rios asilos de menos importancia, que 
no nos detenemos á enumerar por 00 
hacer excesivamente pesada esta reía 
c ión . 
R E P O E T B E . 
LA Z A F R A . 
E n los dias 3 y 4 entraron en M a -
tanzas, los siguientes sacos de a z ú c a r 
de los ingenios que á o o a t i n u a c i ó a se 
expresan: 
Del Conchita 1500 sacos. 
Socorro 1400 . . 
. . Lu i sa 800 . . 
. . Santa H\ta, de B u r ó . 670 . . 
. . Valiente 540 . . 
. . Santo Domingo 400 
. . San Cayetano'. 4U0 . . 
&in Ra/ae l 300 . . 
. . F o r a 200 . . 
. . Santa Amal ia 100 
. . San Gonzalo 100 . . 
Feliz 100 
. . A r m o n í a 100 
E l total de sacos de a z ú c a r de la 
zafra actual , entrados basta dicho d ía 
en aquella plaza, asciende á 38,103. 
Oa \nW de MMm 
E n ana de sus ú l t i m a s sesiones apro-
bó la Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos 
del P a í s , reunida en J u n t a general, el 
tomol V d e l c a t á l o g o de la biblioteca de 
aquella Corporación, en coya obra ha 
invertido nuestro antiguo amigo don 
J o s é de J e s ú s Márquez , cinco a ñ o s . 
P a r a que paeda formarse una idea 
de la importancia qoe representa el 
perseverante trabajo del s eñor Már 
qnez, bas tará decir que el tomo I V 
del c a t á l o g o de libros de la Socie iad 
E c o n ó m i c a contiene los nombres de 
3 510 autores y comprende 5.084 obras 
j 5.103 v o l ú m e n e s . 
Tiene el tomo referido dos Indices, 
nno de materias y otro de autores, am-
bos a l fabét i cos , y e s t á dividido en 19 
secciones en la forma siguientes: 
Pr imera p a r t e . — S e c c i ó n Teológica» 
qoe comprende nuevo nubdivisiones. 
Segunda parte: 18 secciones, qoe 
comprenden, por orden correlativo: 
Ciencias M a t e m á t i c a s , con 7 subdivi-
siones; F í s i ca , Q o í m i c s , con 2; C i e n , 
c í a s Naturales con 1; Ciencias Médi 
oas con 13; Ciencias H i s t ó r i c a s , con 
10; E s t a d í s t i c a s , con 2; Ciencias Poli 
t icas y J u r í o i c a s , con 39; E c o n o m í a 
P o l í t i c a , con 7 ; F i losof ía con 6; Cien 
niBS F i l o l ó g i c o s , con 3; Li teratura , con 
2; Bellas Artes , con 6; P e d a g o g í a é 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , con 2; Artes , In-
dustrias, Comercio, P e r i ó d i c o s , eto, 
con 2; Enciclopedias, publicaciones 
cienttfiflas, Almanaqaes , G u í a s , F e r i ó 
dicos, etr«, con 2; Hip iátr ioa , con 2; y, 
en fin, Variedades, con 2 8obdivisio-
nes. 
EL SEÑOR ^CORONADO 
Desde ayer se encuentra ligeramen-
te enfermo, con un ataque de grippe, 
el director de L a Discusión^ señor Co-
ronado. 
Deseamos so p r o n t o restableci-
miento. 
la Unión hpañola de Cruces, 
P a r a regir loa destinos de esta so-
ciedad durante el a ñ o actual ha sido 
electa la directiva sigaiente: 
Presidente 
D . J o s é Merino Salas . 
Vicepregxdtnte» 
D , R a m ó n Sordo y Sordo. 
. . J o s é Pérez S á n c h e z . 
Secretario 
D . Ricardo S á n c h e z . 
Vicesecretario 
D . J o a n Hedialdea. 
VocaU» 
D . Jopé Caso G o n z á l e z . 
. . Aquil ino Camino. 
Donato Artime. 
. . Manuel Diaz. 
. . Miguel Vital . 
. . Cánd ido F e r n á n d e z , 
. . Salvador Ir ibarren. 
. . Salustiano Alvarez . 
. . Francisco C h a v a r r y . 
. . Antonio Paz. 
. . Juan J iménez . 
. . Ramón Balagaer. 
. . Federico Qrasso, 
. . Francisco L a s a g » . 
Snplenlt* 
D . Joan Sanjoao. 
Emil io Mart ínez . 
Angel del V^lle . 
. . Antonio M e n á a l d t t 
José Ar las . 
J o s é Pedrei 
BiNCO ESPAÑOL 
E n la s e s ión celebrada hoy por el 
Consejo de Gobierno del Banco E s p a -
ñol , se trataron varios particulares, 
entre ellos, el de someter á la J a u t a 
General inmediata, nna modi f icac ión 
de los Estatutos, encaminada á facili-
tar más que lo e s t á al presente la 
p ignorac ión de valores. 
Se trató así mismo, de la modifica-
c ión de los t í tu los de las acciones en 
sentido de que aquellos puedan ser 
nominativos y al portador. 
E l Director señor Galb i s , poso en 
conocimiento del Consejo, las ofertas 
que por conducta del s e ñ o r C a s t a ñ e d a , 
le hacr'n importantes banqueros ame-
ricanos, para tomar parte en el E r a -
próst i lo Municipal , en u n i ó n del 
Banco . 
En "La Parisina Coineiicíiir 
Pocas veces cabe en suerte al cro-
r i s t a serlo de nna fiesta m á s sencilla 
y m á s hermosa, ni m á s sinoera y coró ia l 
qoe la que se c e l e b r ó ayer en la C a s a 
de Salnd de la u A s o c i a c i ó n de Depen 
dientes del Comercio de la Habana" 
con motivo de inaugurarse el pabe l lón 
" P e ñ a l v e r , " que acabado reconstruir-
se, conv ir t i éndo lo en el Centro Técn ico 
Facultativo y Adminis trat ivo de la So-
ciedad benéfica m á s importante quizá 
del mundo. 
Hace apenas dieciseis año? , el 15 de 
janio de 1884, s e g ú n rez% la láp ida con-
memorativa, se i n a u g u r ó el edificio-en-
fermería ' • P c ñ a l v e r , " primero de la en-
tonces naciente " A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes del Comercio de la Habana ." 
Hoy, en menos de diecisiete a ñ o s , aquel 
solitario edifioio forma ei centro de un 
conjunto de edificaciones que son el 
orgullo de la Habana y que admiran 
propios y e x t r a ñ o s . 
>lPuñaiver" no r e s p o n d í a y a á tan 
po jante y próspera A s o c i a c i ó n . H a b í a 
qoe destruirlo ó modernizarlo, y se op-
tó por conservar el recuerdo de los que 
con fe, entusiasmo, actividad, oelo y 
energ ía pusieron los cimientos para 
poder levantar el monumento qne boy 
enorgullece con razón y que es el obje-
to predilecto del car iño y de los cuida 
dos más so l í c i tos de todo el comercio 
de la Habana. 
Francamente confesamos que ha -
br íamos deseado m á s publicidad, ma-
yor o s t e n t a c i ó n , m á s "aparato escéni -
co" para la fiasta de ayer. 
E l acto s o l e m n í s i m o é importante 
realizado al inaugurar el edificio "Pe-
ña lver ," marca nn periodo h i s tór ico 
para la primera y m á s importante de 
las sociedades qoe existen en la ibla 
de Cuba. E s á la vez que el reconoci-
miento cumplido y Justo de lo hecho 
por los iniciadores y creadores de la 
Asoc iac ión , el acto en que la nueva ge-
nerac ión , justamente satisfecha d e s ú s 
antecesores y reconocida á los t itáni-
cos esfuerzos hechos durante m á s de 
veinte a ñ o s por los exploradores y pri-
meros adalides en esa obra, recoge con 
respeto el hermoso legado y promete 
seguir las huellas que encuentra tra -
zadas "por los antiguos" t o m á n d o l o s 
como dignos modelos de hombres de 
energ ía y de acc ión , para coronar la 
obra hermosamente comenzada. 
Quizás no se haya juzgado necesa-
rio dar m á s realce ó m á s Lnato al .teto 
celebrado ayer en la Quinta " L a Purí-
sima C o n c e p c i ó n , " porque, como dijo 
el conde Rooco en so brindis, "no hay 
nada en el mundo entero qne se ase 
meje á la A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comercio de la Habana y vale la pe-
na de reoorrer el m u n d o á pie con tal de 
poder al final estudiar esta C a s a de Sa-
lud." O será, como dijo el sabio D r . San 
tos F e r n á n d e z en su brindis, porqoe la 
Quinta de Dependientes y a e s t á reco-
nocida por los hombres de verdadera 
ciencia como lo m á s perfecto y com 
pletoen la ciencia sanitaria, y el pró 
ximo Congreso Médico P a n A m e r i c a -
no se promete dedicar al estudio de la 
misma gran parte de so tiempo duran-
te sos sesiones! j O será, tal vez, 
como d e c í a en el discreto y oportuno 
resumen el d i g n í s i m o Presidente de la 
A s o c i a c i ó n , señor don Eudaldo Roma-
gosa y Carbó , porque él no es amigo 
de palabras, sino de hechos, y porqoe 
la Sociedad se ha identificado con su 
bien querido Presidente, prefi?re tam-
bién la aooión á la palabra y deja que 
los elogios lleguen basta ella en forma 
de p lácemes y felicitaciones qoe !edi 
rijen personas y corporaciones extra-
ñasT 
Sea lo que quiera, fuimos ayer ma-
ñana á la Qainta " L a P u r í s i m a Con-
c e p c i ó n " accediendo gustosos á los de 
seos de nuestro querido Director, qne 
nos honró conf ir iéndonos la mis ión de 
representar al D I A R I O en la fiesta 
inaugural, "acto q u é " — d e c í a la invi -
t a c i ó n — " s e ce lebrará modestamente" 
y aprovechando qoe el c a r i ñ o y la gra 
titud nos llevaban á visitar esta Qain-
ta, donde se encuentran nna persona 
muy allegada y otra qoe en hora de 
tr ibulac ión para nosotros nos confortó 
con sus visitas. 
Imposible enumerar las ciento y pi-
co de perdonas qoe allí vimos reunidas 
celebrando y admirando y celebrando 
la obra de la unión y la constancia. 
Recordamos al señor Consol Gene-
ral de España^ al señor don Segundo 
Alvarez , uno de los primeros y m á s ce-
losos, activos y emprendedores Presi 
dentesde la A s o c i a c i ó n ; al s e ñ o r don 
Emeterio Zorril la, otro antiguo Presi-
dente de la A s o c i a c i ó n de Dependien 
tes, mny bien y justamente querido 
por todos los asociados; el dootor San-
tos F e r n á n d e z , notable oculista é in-
discutible gloria de la ciencia cubana, 
y m u c h í s i m a s otras personas cuya enu-
meración, a á n c i rcunscr ib i éndo la á se 
ñalar las m á s conocidas y significadas, 
baria inacabable esta r e s e ñ a . 
E l pabe l lón " P e ñ a l v e r " inangnrado 
ayer, apenas ha sufrido a l terac ión en 
en exterior, y cualqoiera pudiera ver 
en é l , la modesta enfermer ía inaugura-
da en 1881. E n cambio su interiores 
digno del próspero y envidiable estado 
aotoal del "Centro de Dependiente". 
Elegante, sencillo, despejado, limpio y 
cómodo, todo e s t á á la mano y todo 
amplio y convenientemente dispuesto. 
Las cuatro paredes exteriores, el te-
cho y los arquitreves m e t á l i c o s , e s t á n 
soportados por columnas fundidas qoe 
harmonizan con el resto. E n el piso ba-
jo, á un lado y otro de nn corredor cen-
tral, se encuentran la A d m i n i s t r a c i ó n 
con un centro te lefónico particular, y 
los empleados administrativos de la 
C a s a de Sa lad; al otro lado del corre-
dor hay nn gabinete cun un letrero que 
dice: ••Información". A c o n t i n u a c i ó n 
sigue otro, que es "Gabinete de Con-
sultan" y el cuarto departamento de la 
mencionada planta baja, e s t á dedicado 
á comedor de los empleados. 
Por una amplia y c ó m o d a escalera 
se asciende al piso principal, donde es-
tán situadas las habitaciones de di-
chos empleados. A l rededor de este 
primer piso hay una hermosa ga ler ía , 
en dos de coyos lados perpeadicolares 
se colocaron ayer m a ñ a n a dos mesas 
con servicio para unos cien cubiertos. 
E l piso alto tiene t a m b i é n cuartos 
que pueden otilizarse para habitacio-
nes de los empleados si foese necesario. 
Corona el nuevo edificio una hermo-
sa torre ó atalaya con un soberbio re-
loj de ooatro esferas: una para cada 
lado del prisma. 
E n las reformas de este edificio se 
han invertido veinticinco mil pesos, y 
dos mil quinientos en en habi l i tac ión . 
A las once y medía , p r ó x i m a m e n t e , 
nos sentamos á la mesa, primorosa-
mente preparada bajo la d irecc ión de 
D. Antonio Suárez , mayordomo de la 
Qointa. E l menú faé exquisito y los 
comensales hicimos expleudidamoute 
los honores. E l servicio excelente y los 
VJUOS l eg í t imos y al natural. Verdad 
es que todo—el logar, la ocae ióu , la 
compañía , el medio ambiente—era allí 
á propós i to para ensanchar el corazón 
y alegrar el án imo. E r a pora y simple-
mente una comida de familia bien uní 
da que se reon ía para celebrar la obra 
de todos. Con tales elementos no es de 
ex trañar qne al destaparse el cham-
pagne ó iniciar los brindis el Sr. Val-
dés , lo hiciera por la A s o c i a c i ó n y por 
sus triunfos pasados y formulase voto 
porque en lo futuro siga siempre avan 
zando y sorprendiendo á propios y ex 
trauos. 
B r i n d ó d e s p u é s el Conde Rocoo (aus-
tr íaco) , quien confe só qne la Asoc i a -
c ión de Dependientes es lo m á s hermo-
so y perfecto qoe hay en el mundo, y 
s i g u i ó l e el Dr. Santos F e r n á n d e z el 
cual con la competencia que todo el 
mundo le reconoce, dijo que una de las 
cosas que seguramente h a b r á n de ad-
mirarnos y e s t u d i a r á n con mayor soli-
citud los miembros del Congreso M é -
dico que se reunirá dentro de poco 
en esta capital será la admirable y aca-
bada organizac ión de los servicios sa-
nitarios de la A s o c i a c i ó n de Depen 
dientes del Comercio de la Habana. 
Los d e m á s brindis pueden oanden 
sarse diciendo que tuvieron un cariño-
so recuerdo para cuantos hasta ahora 
han contribuido á hacer de la Asocia-
ción lo que es; p l á c e m e s y calurosas fe-
licitaciones para los Presidentes y 
miembros de las Direct ivas que se han 
sucedido, hasta ahora; para el ilustra-
do y entusiasta cuerpo faeultativo que 
con su apl icac ión y pericia ha llegado 
á hacerse un nombre envidiable y con-
vertido, bajo el ponto de vieta pura-
mente profesional, á la C a s a de Salud 
de la " P u r í s i m a Concepción", en nno 
de los establecimientos médiooa m á s 
afamados del mundo, y para el cuerpo 
administrativo, qne atiende con fe, 
constancia y perseverancia á los deta-
lles todos que han oontriboido á esa 
organizac ión admirable; y votos por la 
an ión y confraternidad entre los aso-
ciados; por la a n i ó n entre oa' ÍDCH y 
e s p a ñ o l e s y por la prosperidad, en fio, 
del Centro de Dependientes. 
E l Presidente de la A s o c i a c i ó n , se-
ñor Romagosa, al hacer el resumen fué 
objeto de una i n e q u í v o c a y sinoera de-
mostrac ión de car iño , que no por ser 
frecuentes, dejó de estimar nuestro 
distinguido amigo en lo que vale. 
Con fe, unión y entusiasmo, es co-
mo se logran resultados oomo los qne 
vamos á apuntar: 
Cuenta la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes del Comercio de la Habana 
con 13 130 socios. 
Sus ingreses en Diciembre han sido: 
$18044 por cuotas de los asociados. 
$1,000 por pensiones. 
E l capital social es de $340,000. 
P a r a terminar, diremos que recien-
temente se ha instalado el Laboratorio 
de H i s t o l o g í a , P a t o l ó g i c a , Microscópi-
ca, Cl ínica B a c t e r i o l ó g i c a y A n á l i s i s 
de la C r i n a , dirigido por el D r . Car-
bailo y Got iérrez . 
Se e s t á n instalando los aparatos 
para el reconocimiento interno por 
medio de los Rayos Roentgen (Rayos 
X ) , así como t a m b i é n otros reciente-
mente adquiridos para esterilizar el 
a goa y los vendajes, cuyos aparatos 
han oostado mil quinientos pesos oro. 
Por otro lado, s e g ú n nos m a n i f e s t ó 
el Sr . Aedo, c o m p e t e n t í s i m o y celoso 
Administrador de la " P u r í s i m a Con-
cepc ión ," se ha desarrollado allí nna 
peste de salud, pues ayer no hab ía 
sino ciento ochenta enfermos. 
C j a l á qoe á menudo p e d i é r a m o s dar 
noticias tan h a l a g ü e ñ a s y satisfacto-
rias á nuestros lectores, probando así 
de nna manera práct i ca y concluyente 
que no tiene nuestra raza necesidad 
de imitar servilmente, y que para ser 
móflelo le basta quererlo, sin hacer 




E s t a m a ñ a n a estuvieron en Palacio 
conferenciando con el Gobernador Mi-
litar de la I s la el Secretario de Justi-
cia, el Jefe d é l a Po l i c ía secreta y el 
Jefe y Supervisor de pol ic ía . 
S e g ú n nuestras noticias en dicha en-
trevista se t r a t ó extensamente de las 
cuestiones personales ocurridas en la 
acera del Lonvre, recomendando el ge 
neral Wood la mayor vigilancia en los 
duelos para qoe estos no se lleven á 
cabo. 
Por la Secre tar ía de Just ic ia parece 
qne se presentará á la aprobac ión del 
general Wood no decreto imponiendo 
m á s fuertes penalidades, que las que 
en la actualidad existen, á los daelis-
tsa. 
A L SEÑOR TAMA YO. 
E n Santa C r u z del Sor la vida no 
ofrece todas las g a r a n t í a s para los es-
paño le s á juzgar por varias cartas qoe 
de aquel término hemos recibido. 
Al l í donde DO hace mocho qoe las 
turbas apalearon á nn compatriota 
nuestro, quedando el hecho en la ma-
yor impunidad, el 1° del presente mes 
un grupo de dooe ó quince individuos, 
estovo todo el día persiguiendo á don 
Manuel Lafoente, e spaño l que fué á 
aquel pueblo á visitar á su familia, 
Lafaeate Cavo qae refugiarse en la 
morada de don J o s é A b a d i n , donde se 
encuentra esperando la llegada de un 
barco para salir de d icha p o b l a c i ó n . 
A l señor Tamayo , Secretario de E f -
tado y G o b e r n a c i ó n , llamamos la aten 
c ión sobre estoshecbos, que consienten 
las aotoridades de S a n t a Croz del 
Sur con la mayor impavidez, y los cua-
les tienen en constante zozobra á los 
e s p a ñ o l e s de la localidad, á fin de que 
tome cartas en el asunto y se evite la 
r e p e t i c i ó n de esos atropellos. 
MAGISTRADOS 8 D P L E N T B 8 
E l Secretario de J u s t i c i a ha pro-
puesto ai Gobernador Mil i tar la publi-
cac ión de una orden nombrando á los 
s e ñ o r e s don Nicaslo E s t r a d a Mora, 
don L u i s A z o á i a t e Fesser , D . Mariano 
Aramburo Machado y don J e s ú s Ada l -
berto J i m é n e z Magistrados suplentes 
de la Audienc ia de la H a b a n a . 
CONSULTA RESUELTA 
E l secretario de Es tado y Goberna-
c ión ha resuelto una consulta que le 
hizo el A lca lde municipal de A l q u í z a r , 
referente á si el Estado continuaba pa-
gando la po l i c ía , en el sentido de que 
debe ajustar sus actos á lo dispuesto 
en la orden n ú m . 442, serie de 1900, del 
Cuarte l general , que dispone que á 
partir del Io del corriente mes el Go-
bierno rebajara el 25 por 100 de la su-
m* qoe actualmente facil ita á los Mu-
nicipios como auxilio pecuniario para 
el pago de la po l ic ía , desde el ln de 
Marzo el 50 por 100 y el Io de Mayo 
cesará por completo dicho auxilio. 
REORBSO 
E l s á b a d o por la tarde regresaron á 
esta oapital los s e ñ o r e s D . Antonio J . 
Arazoza y D . J u a n Vermay Manti l la , 
jefe de negociado y oficial, respectiva-
mente, de la S e c r e t a r í a de Hacienda 
qne, como saben nuestros lectores, fue-
ron á Bejucal con el objeto de girar 
una v is i ta de i n s p e c c i ó n de aquel 
Ayuntamiento 
Dichos s e ñ o r e s p r e s e n t a r á n hoy su 
informe al secretario de Hacienda, en 
el sentido de qne han encontrado las 
cuentas del citado Municipio perfecta-
mente justificadas y que la g e s t i ó n del 
Alca lde D . Franc isco Campos Mar-
quetti es digna de elogio. 
LA JUNTA MUNICIPAL 
L a J u n t a Municipal de este té rmino 
se r e ú n e en la S a l a Capi tu lar m a ñ a n a 
á las dos de la tarde, con objeto de 
tratar del proyecto de presupuesto 
ordinario para el corriente ejercicio de 
IDOOá 1901 en consecuencia con lo 
que dispone el ar t íou lo 6' de la orden 
número 335 A , fecha 12 de septiembre 
á l t i m o . 
REFOSIOIÓN 
H a sido repuesto en el cargo de A d -
ministrador de Correos y T e l é g r a f o s 
del Perico, el s eñor don Enr ique Bini 
molis, quien ha prestado una fianza de 
dos mil pesos para garantir el desem-
peño de a q o é l . 
SOCIEDAD DENTAL 
Por orden del s e ñ o r Presidente, cito 
á los s e ñ o r e s socios para que cenca 
rran á la s e s i ó n p ú b l i c a ordinaria que 
t e n d r á efecto hoy lunes á las siete de 
la noche, en el local de 1» Sociedad, 
calle de Amistad n ú m e r o 00. 
Habaos , enero 7 de 1901, — E l Se-
oretario, Dr. Augusto Renté. 
HUELGA TERMINADA 
L a hoelga de estivadores, playeros 
y marineros qne se h a b í a iniciado en 
C á r d e n a s , ha terminado satisfactoria, 
mente. 
B A S E - B A L L 
E L CHAMPION DE 1901 
E s t a noche s e g ú n hemos anunciado, 
se reun irán los s eñores que componen 
la L i g a Cubana de Base-Bal l y los de-
legados de los clubs Habana, Almen-
dares, Fe, Cubano y San Francisco, con 
objeto de tratar sobre la propos i c ión 
presentada en la ú'tirna junta , por el 
delegado do' primero de los citados 
olnbs, y apoyada por el del Cubano re-
ferente á qoe no sean admitidos en el 
champion más que cuatro clubs, pues de 
lo c o n t r a r i ó s e l e s ionar ían loa intereses 
de lós mismos, dado qoe solo v e n d r í a n 
á celebrarse tres desafios durante el 
raes. 
O t r a de las propooiones del citado 
club es la qoe el prodooto de la entra-
da corresponda á la novena vencedora. 
Creemos que en la junta ambas pro-
posiciones serán desechadas, en vista 
de qne los clubs que se han inscripto lo 
e s t á n legalmente, puesto que han lle-
nado los requisitos de la convocatoria; 
y la segonda, con m á s razón qne la pri-
mera, no debe tomarse en c o n s i d e r a c i ó n , 
pues estando el Habana compuesto de 
los mejores jugadores de base ball, 
v e n d r í a á resultar que este siempre se-
ría el victorioso y por lo tanto el apro-
vechado, mientras que los otros traba-
jar ían para los absolutista* y se man-
tendr ían oon el aire. 
Nosotros no creemos que el c lub 
Habana a t e n i é n d o s e á su bril lante his-
toria, trate de sostener tan injustas 
oretcnsiones, pues tanto derecho oomo 
él tienen á la vida los jotres clubs, por 
cuyo motivo les recomendamos que los 
s e ñ o r e s que componen sn j u n t a direc-
tiva, se pongan en razón y se llegue á 
un acuerdo amistoso; y as í será, por-
que, como muy bien dice el amigo K a l -
cineiy no es la pas ión y el poder ío 
el que le lleva á sostener tan improce-
dente propos ic ión , 
MENDOZA. 
Aduana de la S a b a n a , 
• 8 T A D 0 0 B LA BBOAtTOAOIÓS OBT19IOA 





Id. de exportación. . . 
Id. de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
t raves ía . . . 
Idem cabota je . . . . . . . . . 
Derecho consular . . . . . . 
V e t e r i n a r i a . . . . . . . . . . . 
Id.de almacenaje 















220 " á 
Total | 10543 35 
Bab&na 5 de eaero de UOJ. 
ESTADOS l .MDOS 
S e r v i c i o de 1» P r e n s a ASOCI^ÍE, 
De hoy 
Nneva York, enero 7. 
E L " S E N E C A , " E L " C R I Z A B A * * 
Y E L " L E O N X I I I " 
Precedentes de la Habana han fondea-
do en este puerto los vaperes de la casa 
de Ward S é n e c a 7 Ot i x n b a y el va-
por correo de la Comsañía Trasatlántica 
Española L e ó n X I I I . 
Washington, enero 7. 
O R O E N B A R R A S 
E l total de oro en barras que existe de-
positado en la actualidad en los sótanos 
de la Tesorería de los Estados Unidas as-
ciende á la eaorme sama de 430 millones 
709.005 dollars cantidad que escede á la 
mayor que basta ahora había sido depo-
sitada. 
Washineton, enero 7. 
L A R A M O L A O H A E 3 P A > A 
Mr. Lay, cónsul general de los Estados 
Unidos en Barcelona, ha informado al mi-
nisterio de Estado que desde el cese de 
a soberanía española en las Antillas los 
abradores españoles parece que han de-
dicado toda su atención al cultivo de la 
remolacha, casi exclusivamente, resul-
tando de ello un exceso de producción y 
un malestar en el trá3:3 azucarero, sien-
do segure que muy pronto habrá on Es-
paña cuarenta y ocho fibricas de azúcar 
de remolacha» 
Berlin, enero 7 
A L E M A N I A Y L A M A N G H Ü K 1 A 
uLa Gaceta de Colonia41 en un artículo 
evidentemente inspirado por el Gobierno, 
dice que Alemania no tiene el menor in-
terés en el futuro de la Minchuria 7 de-
clara que el reciente convenio ang'.o-a'e-
mán no tiene nada que ver con ningún 
acontecimiento que pueda ocurrir en 
aquella parte del Imperio chino. 
Viena, eoero 7 
D E A C U E R D O C O N O B I N A 
Se asegura en esta capital que todos 
los pasos conducentes á la adquisición 
práctica de la Manchuria por Rusia han 
sido cuidadosamente preparados per ésta, 
de acuerdo con China, cemprometiéndose 
en cambio Rusia á guarnecer y defender 
los fuertes chinos en caso de ser atacados 
por las Potencias-
B e r l i r , enero 7 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha falleciio el Gran Duque de Sajonia 
Weimar. 
Londres, enero 7 
L A I N V A S I O N 
Un telegrama de la Ciudad del Cabo da 
cuenta de haber invadido, el día 3, el te-
rritorio de la Colonia del Cabo, al Oeste 
de Aliwal del Norte, otra partida boer. 
E N L I B E R T A D 
Lcsboers han puesto en libertad á los 
prisioneros ingleses que apresaren cuan-
do la toma de la ciudad de Helvetis, en 
el Transvaal-
Ftkin, enero 7. 
L I - O U N O - O H A N G 
E l Príncipe Li-Hung-Chang ha su-
frido nna recaída en su enfermedad, lo 
cual unido á su eiad avanzada hace te-
mer seriamente que le sea imposible con-
tinuar siendo plenipotenciario de China 
7 como existo gran diflcuitad para poder 
designarle un sucesor apropóiuo se teme 
que esto pueda ser :ausa de qua se pos-
pongan las negociaciones de la paz,-
Shanghai, enero 7. 
E L L I O C H I N O 
Noticias recibidas de Sian-Fu, la 
nueva capital de China, confirman las 
noticiasanteriormenta publicadas acerca 
de haber sido ejecutado Ya-Shien, auter 
del asesinato de misioneros extranjeros-
Se dice en Shanghai que las tropas 
del general chino Turg-Fuh-Sianh se 
han amotinado en Ku-Yuen Chcu, pro-
vincia de Km-Su, y que se ha dado or-
den al cuerpo de ejército que manda el 
general Fenh Tse Tsai, que se encuentra 
en la provincia de Yannaa. para que va-
ya á sofocar el levantamiento-
Tiensin, Ch ina , enero 7. 
L O S A L E M A N E S 
L a expedición militar alemana que fué 
a Lien-Ching-Hsn, ha temado á los chinos 
cuarentitres cañones Krupp de campaña 
y ha destruido dos rail fusiles y gran can 
tidad de municiones. 
Nnevft Y o r k , Enero 7. 
F A L L E C I M I E N T O 
L a señora Cruzat de Zanetti, pertene-
ciente á una distinguida familia matan-
cera y hermana política de den Nicolás 
Heredia, ha fallecido en esta ciudad. 
Nneva York, Eoero 7. 
A C U E R D O C O M E R C I A L 
T h e y e w Y o r k H e r n J d publica 
la nctieia de haberse llegado á un acuer-
do comercial éntrela A m e r i c n n T o -
bacco C o m p a n i j j C o n i i n e n -
i n l Tobacco C o m p a n y sesún el 
cual la primera se obliga á vender los 
tabacos manufacturados por esta última, 
Bimulianeamente con los suyos propios-
El importe de la Degociación representa 
un capital de die3 millcnes de dollars y 
significa que los fabricantes de tabacos 
independientes van á tener que hacer 
frente á una cempeteneia muy ruda. 
Las negociaciones incluyen la absor-
ción de la firma cemercial de "Pcwall, 
Smith & Ccmpany,*' fabricantes é im-
portadores de tabaco en rama de la Ha-
baca. 
Obicao, enero 7. 
ARMOÜR 
E l conocido fabricante de camas ea 
conserva Mr. Philip Armcur ha fallecido 
en asta ciudad. 
Washington, enero 7. 
T E N D R A R A Z O N 
El módico militar de ejército, Mr. Raed, 
ha dicho que si en la desinfección de la 
ciudad de la Habana se hubiese emplea-
do sencillamente el cloruro de cal se ha-
brían economizado setenta mil pesos 
anuales y el servicio de desinfección ha: 
briasido más completo y más vardad, 7 
critica el empleo del e l e c t r o z o n o como 
d&fiinídctante. 
Roma, enero 7 
L E O N X I I I 
Su Santidad ha consagrado la entrada 
del nuevo siglo celebrando misa solsmna 
en la Basílica de San Pedro. 
E l Papa goza de perfecta salud-
Londres , enero 7 
S I T U A C I O N G R A V I S I M A 
La situación en la Ciudad del Cabo,se-
gun noticias recibidas, es sumamente 
grave, contribuyendo á elle, principal-
mente, la multitud de columnas boera 
que se encuentran en el territorio de la 
Colonia del Cabo donde maniobran como 
si estuviesen en su casa-
Se están pidiendo refuerzan á Iiglata-
rra con gran ungencia. 
Las fuerzas á las órdenes del general 
Lord Kitchener están, en su mayoríaiex-
clusivamente dedicadas á guardar las 
comunicaciones, proteger las minas do 
oro del Rind y dar el servicio de guar-
nición en algunas ciudades, quedando 
escasas fuerzas para la persecución do 
los boers. 
NECROLOGIA. 
L a preciosa n i ñ a ü o n c e p o i ó n G o o -
zálpz Nateras, hija de nnestros amigos 
el competente direocor de ooros del 
teatro de Albisn D. Antonio G o n z á l e z 
y so esposa la s e ñ o r a Carmen Nateras, 
ha muerto viotim-& de la terrible me* 
oiogitis. 
L leve el cielo la crist iana resigna-
ción para los 1 fl gidos padres qoe han 
visto desaparecer en pocas horas la 
a l egr ía del tranqnilo hog.tr y reoibaa 
la e x p r e s i ó n de nnestro sentimiento 
por desgracia tan irreparable. 
MERCADOMONETARIO 
E X P O R T A C I O N 
E l sábado exportó para Nueva York, por 
el vapor México, don Manuel Scbmid, la 




C A S A S D S C A M B I O . 
Plata gi 1 
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¿Va usted á estudiar el i n g l é s 
ó otra 2 H « n a l u r a comercial? 
Consulte la Escuela Comercial 
de Bryaat an 1 Slratlon antea de 
empezar. Prado 104, 
AIE1ÜYAS 
Por siempre alabado sea 
E l L i c o r puro de B r t a . 
L o i n v e n t ó el Dr. G o n z á l e z 
Hace treinta a ñ o s cabales. 
x 
Su fama con fuerza vibre 
E n tierra de Coba libre. 
Para los males del pecho 
E s lo mejor que se ha hecho. 
A l vieio que toae fuerte 
L o cura y libra de muerte. 
L a vieja que sufre asma 
A l mejorar se entusiasma, 
x 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébe lo y verá si engorda. 
Ba l sámico y vegetal 
!No reconoce rival. 
x 
Oura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta, 
x 
De B r e a tiene el L i c o r 
ÜD agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De San J o s é en la Botica. 
Todo el mondo la conoce 
E n . . . . H A B A N A 112. 
C69 I E 
A^pores costeros. 
f i l ia Atiejo s w s S i Co. 
A l í T £ 8 
le>fa» di fumo j JU?tgieiíB éel Sj» • 
E L VAPOR 
AUTOLIN DEL COLLADO. 
Saldrá deade el próximo día 12 del co-
rneme todos loeeübadoe del Muelle de L n f 
directamente para loe puertoa d© 
C 0 2 - O M A , 
C O L O N , 
P C J N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N . 
Y C O R T S 8 . 
Los deipacbos se barán en la Oüciaa de 
la Compaoia, üflelo» 28, (Alto») 
Oto. 27 i £ 
« 3 A R I O D E L A E n e r o 7 O I J 9 1 
E S P A S A 
Eebale do la Sesión dél d í a 14 á« 
diciembre de 1*J00. 
iQué es ser monArquicoT iProclamar A 
torta hora, introduciendo aa léxico into e-
rable, arcáico. loa respetos debidos a las 
altas instituciones, á las personae. cuando 
no hay. en suma, tnás que un « ^ 2 ^ 
e s a q u ó l e n q n e ' s e coos^ran las inspira-
ciones divina.; y en todo ̂ eD'V^ ™¿s 
ocasión, creer q.e en eJ paia no ******* 
prerrogativa ni mía InstituCióD que la pre^ 
íro^ativa y la institución rEODarquIcaf 
.Ai.' no; institución es esta tribuna póblca; 
jnstitncióa es la libertad del pensamiento; 
Institución es la libertad de la enseñáis; 
institución es la Iglesia, la Dniversidnd, el 
Ejército, es todo aquello, en sama, en que 
80 encarna un elemento positivo de vida y 
de acc'ón social. Rógimeo institucional 
era el que definía Lleber, en el más hermo-
so do cuantos libros se escribieron «cerca de 
ias instituciones modernas; réeimeo insti-
tucional es el que encarna en los Parlamen-
tos contompor.ineos, no on este Parlamen-
to, que parece arcáico, que parece de otro 
tiempo, que es impropio de nuestra cultura, 
do la cultura vuestra sobre todo, la mlaes 
bien escasa. El sentimiento monárquico, el 
concepto de prerrogativa, son muy otros. 
El pais tiene sus prerrogativas sobera-
nas, las tenemos nosotros y las tienen todas 
las clases sociales; pere aquí, en fuerza de 
repetirlo, cuando se habla de Instituciones 
ro se habla más que del Rey, y cuando se 
invoca las prerrogativas no se invoca más 
que las prerrogativas del ]eíe del Estado. 
'jEe ser monárquico traer á deshora, io-
tempestivarcente, á jnicio y examen del 
Parlamento, el nombre del Rey? El n ro-
bre de Dio?, dice un precepto segrado que 
no se debe tomar en vano para jurar por 
él. Pues el nombre del Rey no debe invo-
carse en vano y á deshora por sus Minis-
tros. iQuó significan aquellas palabras del 
¿eñor Ministro de la Gobernación? ¿Es que 
S- S. entiende que la Monarquía española 
es un campo atrincherado, es una fortaleza 
sitiada y defendida por cañones y bayone-
tas? 
¡Tristes Monarquías aquellas en las cua-
les la realidad responda á esas palabras! 
Y mando digo ¡ay de esa Monarqui! no ex-
preso una amenaza, no exhalo un lamento 
porque esa Monar ̂ uia, á la qoe pudiera 
referirme, no es la Monarquía Española; es, 
la Monarquía que ha inventado para su 
eonveníencía dialéctica particular el señor 
Ministro do la Gobernac ón. {Aprobnción 
tn la winorioí) L a Monarquía española 
ÍP asienta en algo rancho más firme que 
iodo eso. ¡Pubre Monarquía, si no la de-
fondiora más vigor y más aliento que el 
ritrnr y el aliento del señor Ministro de la 
Gobernación! ¡Pobre Monarquía, si nopu-
jiera sufrir los embates periodísticos de 
jna humorada donosa, dilatada por el in-
/pnio del ameno escritor que escribió esa 
página del Heraldo] No; la Monarquía 
descansa en la historia; descansa en el een-
t'mionto nacional; y lo que hay que hacer, 
peñor Ministro de la Gobernación y señores 
Diputados todos, es nacionaliíar rada día 
más la Monarquía. Quiere nacionalizar los 
ferrocarriles el señor Ministro de Agricul-
tura; antes comencemos por nacionalizar la 
Monarquía. SI, ese falso concepto de la Mo-
narquía, ese erróneo concepto do los debe-
res délos Ministros, explica lo que ha ocu-




Rey es impecable, como 
que el Rey es irrespon-
sable, como decimos nosotros; pero no ha 
escrito nadie en parte alguna qne el Rey sea 
infalible; y precisamente porque el Rey es 
impecable, segñn la doctrina inglesa, é 
irresponsable, segán la dontrioa latina, 
doctrina gemiinamente española, no es 
infalible, lluscan la Constitución y la 
ciencia jurídica garantías contra el error 
posible del Rey en el Consejo de sus Minis-
tros, y por oso cuando el Ministro no acon-
seja, comete un delito de alta traición á la 
Monarquía, porque el ministro debe al Rey 
su consejo, el Ministro debe al Rey la nega-
tiva de su firma cuando no puede encon-
trar aceptado el Consejo. Y cuando el Rey, 
encontrando fácil asentimiento en veleido-
sos ó cortesanos Consejos, se equivoca y 
yerra, el Rey es irresponsable, es impecab!e; 
pero el Rey y el pueblo sufren la conse-
cuencia del error. ¿Cuál debe ser la con-
ducta de un Gobíecno que quiera naciona-
lizar la Monarquía y de un Gobierno que 
quiera evitar el posible yerro del Rey? 
Buscar en la conciencia pública antes que 
en la suya, contrastándolo después en su 
conciencia personal, el consejo quo debe 
ofrecer al Rey. Cuando los hombres pñbli-
cos que dirigen los partidos gobernantes 
se niegan á asentir á lo que pueda ser pa. 
sión, extaavío ó inexperiencia del Rey, el 
error quo éste pudiera cometer, no se co-
mete, y entonces, ese Ministro ha prestado 
ciortan onfe un servicio á la Patria, pero 
mayor aón solo ha prestado al Rey, 
En cambín, cuando con ligereza indis-
cu'pablo loe que debieran prevenir no pre-
vienen, los que debieran aconsejar no acon-
sejan, los que debieran resistir no resisten, 
eiirgcn en el país el desaliento y el desen-
canto; y la decisión quede entonces acor-
darse—no me refiero á España, hablo en 
tónninos do extricta teoría—quizás sea so-
la inspiración de la soberbia. Por eso, se-
fiores Diputados, escuchaba yo con tanta 
pena al señor ministro de la Gobernación 
cuando nos dijo que era necesario el esta-
do excepcional para velar por la monar-
qnía, para velar por las instituciones; cuan-
do nos dijo, afirmando doctrinas tan pere-
grinas como caprichosas, quw 61 había ame-
nazado á un periódico y pensaba amenazar 
Á otros, para ver si así los contenía, y que 
ee saldría do la ley; y yo digo: no, no, no, 
ÉB 
Señorea, es un 
una máxima del 
nniversal. quo el 
dicen los ingleses. 
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KOVELA DE LOS TIEMPOS NEr.OKlANOti 
P O B 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
fKits nsTa:», pnbUcid» por U can ••lliorla 
l íarec i , ro vendo en lt> "Uadíra» Piei ía," Obiipo 
kóaero 135.) 
(CONTINÚA» 
— ¡ D a d m e mis tab l iüaa y nn stylo 
pa ra qae anote estos veraoa! J a m á s 
Locano ha compneato oosa semejante. 
i H a b e í s notado qae los he improvisa-
do en nn abr i r y cerrar de ojos? 
- - j O h poeta iaoompsrable!—dijeron 
N e r ó n apautd loa verso?, y pasean-
do en mi rada por los oiroanstantes: 
—¡Si! ¡La venírsnza pide víot imas? 
jSí lanaásemos la uotioia de que ha 
eido Vatioiu el qae ha incendiado la 
ciudad, y !e aaoriñcaaemoa al faror 
del pnsblol 
- —ÍQQÓ soy 70, d i v i n i d a d ! — e i o l a m ó 
Vatioio . 
— E s verdad; alacien m á s importan-
te ¡Vi te l i i ) ! 
Vitolio as paso l ív ido , pero se r ió . 
^ —¡Mi g raas — i ' j c — h a r á estallar 
Huevo ÍQOMI&£! 
lElseñorministro déla Oobernación: No 
be dicho nada de eso ) jEe que S. S. no 
eabe lo que diceí (Risas.) 
No: Rey, pueblo, sociedad (ante todo el 
Rey, eegú" Blackdone y los grandes esta-
distas ingleses), viven sometidos á la ley. 
La ley esuoa norma imperativa que se im-
pone á la coDciencia augusta del Rey, el 
cual tiene su momento para intervenir en 
ella, y después de haber intervenido, es el 
primer servidor de la raiíaia ley. 
En nombre del Rey, de la monarquía, 00 
se puede autoruar jamás la violación de la 
ley; en nombre del Rey 00 se puede bablar 
eiño de derecho. Al Rey se le detieode con 
el derecho positivo establecido, y coando 
éste no basta, con otro nuevo derecbo que 
se crea con el asentimieuto de la voluntad 
pública. 
Notadlo, señores Diputados; en medio de 
las flaquezas de que yo ácueo al partido li-
bera!, y de las que quizá alguna vez, vo-
luntaria ó involuntariamente, haya podido 
aer yo cómplice, en nombre de ese partido 
be sostenido yo esas mismas doctrinaa. To 
dije deade aquel banco [señaianiio ai vn-
nisterinl), sin que fuera rectificado por 
quien fué y será mi jefe, por el señor Sa-
gasta; yo dije, repito, desde ese banco, 
siodo ministro de Gracia y Justicia, que el 
Código penal amparaba suficiente, y aun 
sobradamente, A la religión y á h» monar-
quía, Yo lo dije de igual modo eu el dis-
curso de apertura de los Tribunales, Y 
siendo también ministro coa el señor Sa-
gasta, me encontré con que un obispo (áquí 
de la armonía y la conciliación entre las 
instituciones) había dicho palabras, había 
alentado propagandas cerca de la residen-
cia veraniega de S, M.Ja Reina, que podían 
agraviar al Monarca, y aquel obispo, por 
propuesta raía fué trasladado. 
Eucontré asimismo dos párrocos que ha-
bían subido al pólpito (como tantos frailes 
que ahora recorreo las resiones españolas), 
y desde él habían preferido verdaderas 
blasfemias contra la libertad, contra el de-
recho moderno, contra los poderes del E s -
tado, y aquellos párrocos fueron, por orden 
mía, como ministro de Gracia y Justicia 
del partido liberal, denunciados por el Fis-
cal de Burgos y sometidos á proceso. 
Defiéndase la religión y defiéndase la 
monarquía; pero al hablar de la religión no 
troquemos la devoción religiosa por la ca-
reta de Tartuffe, y al hablar de la monar-
quía no troquemos el uniforme de ministro 
por lá librea del oorteíaoo. (Muy bien, 
aplausos. í 
Para tener autoridad, para tener presti-
gio, para que nuestra palabra y nuestro 
voto puedan influir y pesaren los destinos 
nacionales, es preciso que, diciendo la ver-
dad á los humildes, se lo hayamos dicho 
antes á los poderosos. Así, señores, me ma-
ravillaba de que hombrea que parecen edu-
cados en la escuela liberal, hombres que 
han eiJo mis compañero? en las tareas po-
líticas y on las enseñanzas universitarias, 
so escandalizaran del dlícurao del señor 
Romero Robledo. 
Bl discurso del Romero Robledo, acerta-
do ó erróneos, porque en eíto cabo, natu-
ralmente, diversidad de juicios, estaba 
dentro de la más pura ortodoxia monár-
quica. Ser Consejero del Rey; está la his-
toria constitucionnl de Inglaterra, en loe 
ñltimos años, llena del ejemplo de hombres 
que llegaron á servir á en país siendo minis-
tros y Consejeros de la Corona, sin haber 
tenido antes la honra de la amistad y la 
simpatía del Rey. 
Sobre esta serie de conceptos, sobre esta 
sumisión de todas las instituciones huma-
nas al derecho, de todas las instituciones 
nacionales á la ley, debe asentarse, á mi 
juicio, un régimen político bien distinto de) 
quo el señor ministro de la Gobernación 
preconiza. Con ese eo acrecentarán loe 
prestigios del Monarca; con ese se robus-
tecerán las institnciones; y con ese, prin-
cipalmente, se llegará á convence á todos 
de qoe el país 00 es cosa distinta de la mo-
narquía. 
Ya, señores, rae acerco al término de es-
to desliñado discurso: voy á abreviar la 
molestia que estoy causando á vuestra be-
nevolencia. (No, no ) Debo resumir mis 
conceptos, diciendo con toda cortesía, pues 
ye tengo siempre propósito y deseo de ser 
cortés, algo que sentiría que lastimase al 
señor ministro de la Gobernación. 
Voy A decir que no me importan sus pa-
labras, y esto, tratándose de persona cons-
tituida en tan alta autoridad, pudiera pare-
cer irrespetuoso. No me importan sus pa-
labras, porque, aun oficiando tan alta dig-
nidad, y siendo personalmente tan digno de 
esa y de otra condición y gerarquía social 
y política, ha venido muy temprano con 
ideas muy rancias y hábitos muy viejos y 
recuerdos muy enmohecidos a la goberna-
ción del Estado: á ral lo que me importa 
recabar, y veré de conseguir en este debate, 
es la expresión de las ideas que en torno de 
estos grandes problemas nacionales tienen 
aquellos hombres superiores (y no llamo 
por eso Inferior A S. S.) que dirigen las 
grandes fuerzas y las grandes agrupaciones 
políticas de la Cámara; lo que me importa 
es que el país sepa de una ver, que, á titulo 
de suspensión de garantías, lo que se quiere 
es la sistemática transgresión dq la ley; que 
sepa que no habiendo podido nunca, "como 
no podía, reformar el Código para bacorlo 
Instrumento del clericalismo y de la reac-
ción, se busca el medio solapado de some-
ternos al Código de la arbitrariedad. No. 
Nosotros homoa resistido la reforma reac-
cionaria del Código penal, y la resistiremos 
mientras tengamos asiento on esta Asam-
blea, palabra para combatirla y energía 
para sostener nuestras convicciones; pero 
resistiremos más todavía aquello en virtud 
de lo cual nos somete el Gobierno, por im-
perio del señor Dgarte, á lo que ilustres 
hombres póblicos notan conseguido some-
ternos con tantas y tan desdichadas inicia-
tivas de reformas del Código penal. (Muy 
bien). 
Ese pensamiento, ose concepto es el que 
yo requería. 'Señores, el país necesita con 
imperio y urgencia que alguien como Cristo 
No obstante, Nerón bascaba un a 
v í c t i m a que diatrajese la c ó l e r a del 
pueblo; la encontró . 
—¡Tige l ino—dijo—tü has quemado 
la ciudad! 
Los asistentes se estremecieron. 
Oomprend íao qneGésar había concloi-
dode bromear y que el momento esta-
ba preñado de aoootecimientos. 
E l rostro de Tigelino se contrajo 
como el hocico de un perro diapuesto 
á morder. 
—¡Q»<}nemado á Roma por tu 
orden!—dijo. 
Y quedaron mirándoae fljameote. 
Se oía el aleteo de Isa moscas en el 
atrio. 
— T i g e l i n o — a r t i c u l ó N e r ó n — j m e 
amas t ú ! 
—Tú lo sabea, señor . 
—¡Sacrif loate por mí! 
— ¡Div ino ü é a a r l — r e p l i c ó Tigel ino. 
— ¡ P a r a que tenderme el dulce breba-
je, cuando me esta prohibido el llevar-
lo á loa labios! E l pueblo murmura y 
se subleva; ¿deaeaa qae loa pretorianos 
hagan lo mismo? 
Tigelino era prefecto de los pretoria-
nos y eos palabras t e n í a n todo el ca-
rácter de una amenaza. N e r ó n lo 
c o m p r e n d i ó y an roatro ee puso l í v i d o . 
E n aqael momento entró Epafrodi ta 
nn liberto de César . V e n í a á anun-
ciar á Tigelino qae la d iv ina A u g u s t a 
deseaba verle; t e n í a con el la ciertas 
personas qn:- el prefecto debia oir. 
al paralítico de la parábola le diga: leván-
tate y anda; el pais necesita una voz libe-
ral, y esa voz y ese aliento liberal, hay que 
decirlo con sinceridad, han maneeter fuerza 
y voluntad, porque lo que ayor era poderoso 
allá eo la primera guerra carlista, lo que 
era poderoso en el advenimiento de la res-
tauración, sa iba debilitando temporalmen-
te, pero ha crecido ahora, y para evitar eso 
que representa y pesa tanto, os necesario 
el esfuerzo de todos y el concierto de mu-
chos, pero de muchos convencidos. 
Tiene, señores, la gobernación del Esta» 
do á la presente hora en España, sapreraas 
necesidades que exigen caracteres de hie-
rro; hay que dar, respetando el derecho, la 
libertad y la conciencia religiosa, hay que 
dar la batalla al clericalismo. (Muy bien) 
Y para dar 'a batalla al clericalismo, para 
dar la batalla á las añejas doctrinas queee 
van apoderando de la gobernación del Es-
tado, y para desarraigar todo lo que existe 
ae rutinario en la vida nacional, para eso, 
aun máa que para restaurar la Hacienda y 
reformar el Ejército se necesitan grandes 
alientos. 
Y esa obra hay qae hacerla en el araor y 
en el respeto de la Monarquía; pero procu-
rando, á la vez, que la Monarquía resplan-
dezca como una Monarqnía nacional y libe-
ral. Esa Monarquía que la Constitución 
establece, la Monarquía restaurada, esa 
Monarquía á la que fueron los liberales 
aceptando la Constitución de 1S76, primero, 
á. la que fuimos todos los demócratas con 
el ilustre Martos á la cabeza, más tarde, es 
la Monarquía libera! y democrática. Y ten-
go que decir con entera sinceridad, que las 
prácticas, no las leyes, ¿qué me importan 
las levos si no se cumplenf, las prácticas 
de todos los principios constantemente vie-
nen siendo opuestas á aquel sentido liberal 
y democrático quo nos acercó á la Monar-
quía. ^Quién piensa seriamente, yo no lo 
pensaría al menos, que aun cuando acci-
dentales son l»s reformas do gobierno y las 
instituciones fundamentales, algo que como 
las organizaciones políticas, puede prestar-
se á constantes evoluciones, ¡í entradas y 
salidas que desprestigian cuando no des-
bonranf Nosotros bieirooa aquella evolu-
ción y-eo la Monarquía estamos para recor-
dar á los que nos llevaron, y á los quo es-
cribieron el programa consignando en las 
leyes, que somos los demócratas y liberales 
que fuimos á la Monarquía por la libertad, 
y quo fuimos á aquel consorcio entre lo quo 
representa el principio tradicional y el prin-
cipio progresivo, máa por amantes del 
principio progresivo que por devotos del 
principio tradicional, 
V ahora, señores diputados, líbreme Dios 
de la ridicula y pueril pretensión do que-
rer quo ppr estímulo de mía palabras hable 
nadio. Que consulte cada cual con su con-
ciencia. Pero, jes qae lo que se dice en esas 
galerías y en todas partee, no ha de llegar 
á decirse aquí? Ayer la minoría liberal se 
levantaba como un solo hombre, con acen-
tos de entusiasmo que sonaban grata-
mente eo mis oídos y cooraovíau mi co-
razón. 
Si osos sentimientos son los de muchos de 
la Cámara, tengan ellos la expresión auto-
rizada que á su grandeza corresponde; ten-
gan ellos el eco elocuente de aquella pala 
bra, de aquel prestigio, sobre todo, encar-
nado eo la historia, que ha de poner el se-
llo de una gran fuerza política á estas aspi-
raciones, que yo expreso ahora, aislado, in-
dividualmeute, separado de todas las agru-
paciones políticas, pero haciéndome eco 
fiel del sentimiento liberal. Si logro esto, 
bien está; si no lo log'O, he de lamentarlo; 
per;) entonces será fuerza reconocer que no 
en estar Cortes, no, ni en ninguna de las 
Cortes sucesivas, podrá conseguirse la cons-
titución de esa fuerza política. Y cuando 
no ee logra dentro de las Cortes, habrá de 
conseguirse fuera de ellas; lo cual quiere 
decir que se consiga fuera de la legalidad. 
De dicho. (Muy bien, muy bien. —Aplausos 
eo las minorías liberal y republicana ) 
(Concluir á.) 
I N 0 T 1 C I A S R E G I O N A L E S 
CATALUÑA 
A bordo del t r a s a t l á n t i c o Oiudad de 
Oddiz, ha llegado á Barcelona la pere-
gr inac ión mejicana qae va á R j r a a á 
ver al i 'apa. 
Se compone de 223 personas, flga-
raudo machas señoras . 
También üguran en ella algunos pe-
riodistas de México . 
Los romero» irán m a ñ a n a á Montse-
rrat . 
Estoa refieren que, al sal ir de S a n -
tander, el pueblo loa a c l a m ó , vitorean-
do á México , contestando ellos con vi-
vas á E s p a ñ a . 
Oon motivo de haberse generalizado 
las huelgas de obreros a l b a ñ l l e s , car-
pinteros, panaderos y taoon^ros de to-
das las poblacione-' fabriles del litoral 
<U la provincia deGerona , se han con-
centrado en aquella parte faerzae de 
la Guardia civil y caba l l er ía de Trev i -
ño, ante el temor de que ocurra a l g ú n 
desorden. 
Hace meses que existe bastante agi-
tación entre la clase obrera de esta 
provincia, tal vez debido á la poca for-
tuna que persigue al gobernador c ivi l 
en la dif íci l tarea de tranquil izar los 
ánimos y armonizar encontrados inte-
reses. E l Sr , Montaner no tiene suer-
te en sus gestiones: el caciquismo cam-
pa por sos respetos; el elemento car-
lista ha podido organizarse sin qne el 
Gobierno civi l teng-» noticia de ello, y 
en vano bnaca esos d e p ó s i t o s de armas 
que se dice fueron introducidas por la 
frontera pirenáioa dorante la prima' 
vera y el verano pasados. 
E l Sr . Montaner ha atendido dema-
piado las insinnaciones de los caciqoi-
l l o s , y é 8 t o s , con sus destemplanzas, 
hánle diatraído de otros asuntos m á s 
•interesantes al p i í a á la comarca, ena. 
j e n á n d o l e las s i m p a t í a s de las perso-
nas qoe verdaderamente representan 
las fuerzas vivas y son g a r a n t í a del 
orden y tranquilidad. 
L a Prensa de la provincia nada di-
ce de estas huelgas, cohibida por el 
estado de s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s : 
pero lo cierto es que existe a g i t a c i ó n 
y la gravedad del mal se a c e n t ú a de 
día en d ía , porque no es amordazando 
ni cohibiendo como se coran estos ma-
les sociales. 
Numerosos agentes de la po l ic ía se-
creta ae han presentado en la casa de 
Barcelona donde se ha editado la obra 
B l divorcio de la condesa, pretendiendo 
incautarse de los ejemplares. 
E l d u e ñ o izó la bandera inglesa, y 
entonces los agentes se retiraron de-
sistiendo de cumplir la orden qoe de 
c í a emanada del gobernador. 
Bl suceso l l evó considerable n ú m e r o 
de curiosos á la calle de Gerona, ini 
d á n d o s e nn alboroto, qoe oe só con la 
retirada de la pol ic ía . 
Bn'Ciodad de Oádid-'' ba salido de 
Barcelona oon rumbo á Oivi ta Vecbia 
llevando á borbo la p e r o g r i n a o i ó a me-
j icana que va á Uoma. 
Los peregrinos que van muy satis-
fechos de la acogida qne han tenido 
en E s p a ñ a , se proponen regresar en 
Febrero d e s p u é s de sal ir de Koma p a -
r a hacer la visita á los SantosLugares . 
Loa someros l levan al P a p a medio 
mil lón de pesetas, ó sean 100,000. 
VALENCIA 
Dentro de algunos d ía s se c e l e b r a r á 
la entrega del puerto de alicante á la 
Junta de obras del mismo* 
L a J u n t a directiva de l a C á m a r a de 
Comercio v i s i t a r á al gobernador civi l , 
para qne é s t e transmita ai Gobierno 
el testimonio de gratitud de dicha U a -
tuara por haber resuelto en sentido 
tan beneficioso á los intereses de la 
provincia la c u e s t i ó n del puerto. 
Revista Mercaatii. 
Habana, enero 5 de 1901, 
AGÜAROIKNTB. — Moderada demanda 
para la exportación, pero eo vista d»> \n 
reducido de las existencias los precios rigen 
eostenidos. 
Cotizamos de $22 á f2-L pipa, baso 22 
grados, en casco de castaño, sobre el raue-
íle, y de $20 á $21 ídem, el do 20 grados, 
para el consumo local. 
ALCOHOL.—Continúan cortas las exis-
tencias de este producto; pero aunque la 
demanda ea solamente regular, es do supo-
ner que no variarán mucho sus anteriores 
precios. 
El de clase superior de 42 grados so veo-
do de S'ió á $()7 pipa de 170 galones y el de 
segunda clase de $5J á $37 sin casco. 
M I E L DB CAÑA Exhaustas las existen-
cias y sus precios rigen nominales. 
C E B A . — L a blanca sigue escaseando y es 
poco pedida, por cuya razón continúan sus 
precios rigiendo nominales, sobre la baso 
do $50 qtl. 
Cortas las existencias de la amarilla, 
que sigue solicitada á los auterioref pre-





propios para regalos 
se han recibido en la 
"Paragüería Francesa" 
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Tigelino se incl inó ante el César y 
sa l ió tranquilizado. 
E n el momento en qoe le h a b í a n que-
rido tocar, habla e n s e ñ a d o los dientes 
y César era cobarde, 
N e r ó n quedó silencioso nn buen r a -
to. D e s p u é s , viendo que loa cortesanos 
esperaban, dijo: 
— ¡ l i e abrigado coa serpiente en mi 
senol 
Petronio se encog ió de hombros para 
e igniñear que no era difíci l arrancarle 
la cabeza á aquella serpiente. 
— ¡ V a m o s , habla! — e x c l a m ó N e r ó n . 
— ¡Dame un coneeio! E n tí só lo tengo 
confianza, pues tienes m á s criterio qne 
todos ellos juntos y me amas. 
Petronio t e n í a ya sobre los labios: 
"Hazme prefecto de tu guardia preto-
rií»na, e n t r é g a l e á Tigelino al pueblo y 
yo apaciguo la oiudad en un dial" Pe-
ro venc ió su naturaleza paeiva. Ser 
prefecto significaba llevar sobre las es 
paldas la persona del C é s a r y el peso 
de mil negocios públ icos . ¿A q n é to-
marse aquel trabajo? ¿No v a l í a m á s 
leer versos, admirar vasos y e s t á t u a s 
y sentir estremecerse el cuerpo divino 
de EuniciaT 
Y respondió: 
—Aconsejo marchar á Grec ia . 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó N e r ó n oon des-
aliento.—Esperaba algo mejor de tí. 
Si marcho, jquién puede garantizarme 
qoe el Senado, que me odia, no procla-
mará otro emperador! E l pueblo me 
era fiel: pero hoy me ser ía host i l . . . 
¡Por el Hado, si el Senado y el pueblo 
no tuvieran m á s qne una cabeza!. . . 
— P e r m í t e m e que te diga, divino, qoe 
si deseas conservar á Koma, es nece 
aario conservar algunos romanos—dijo 
sonriendo Petronio. 
Pero Nerón g r n ñ ó : 
— ¡ R o m a y los romanos! ¡ Q o ó me im-
portan á míT ¡Me e s c u c h a r í a n en la H ó 
ladal ¡Aquí no hay m á s qoe t r a i c i ó n 
alrededor mío! ¡Todos me abandonan y 
vosotros mismos e s t á i s dispoestos á 
traicionarme! ¡Yo sé eso. . . l o s é ! Ni si-
quiera pensá i s en las censuras qne el 
porvenir os d i r i g i r á . . . ¡haber abando-
nado á un artista oomo yo! 
De pronto se go lpeó la frente: 
— ¡ E s verdad! . . . E n medio de estos 
enoioa olvido quien soy! 
Y v o l v i é n d o s e hacia Petronio, y a 
más sereno, le dijo: 
—Petronio, la plebe mormura; pero 
si yo tomase mi laúd y fuese al campo 
de Marte . . . si yo cantase el himno qoe 
en toné durante el incendio. . . jno crees 
tú qae los traoqnil izarla oon mi canto, 
como Orteo, a n t a ñ o , calmaba las fieras? 
Pero Tulio S e n e c i ó n , que a r d í a en 
deseca de estar cerca de unas esclavas 
que habla adquirido en Anoio , ex -
c lamó: 
— Incontestablemente, César , ei te 
permit ían empezar, . . 
— E n camino para la H ó l a d a — c o n -
c luyó á g r i a m e n t e N e r ó n . 
E n aquel preciso momento entró Pe-
pea oon T i ^ i i u o . E s t e — y j a m á s dicta-
MEL DE ABEJAS.—Moderadas son las en-
tradas del campo que continúan realizán-
dose fácilmente sin variación en sus precios, 
do 4G á 48 cte. galón. 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: Con motivo de haber prevale-
cido mejor demanda durante la semana, 
los tipos han regido más firmes y cierran 
hoy con una pequeña alza sobre los de la 
anterior. 
ACCIONES v VALORES: Muy quieta ha 
estado la Rolsa esta semana, con motivo 
de las liquidaciones de fin de mes y año; 
los precios pagados en laa pocas operacio-
nes que se anunciaron, denotan alguna 
irregularidad. 
MOVIMIEÍÍTO DE METÁLICO: E l habido, 
en el pasado año ha sido como sigue: 





$ 821.206 $ 399.800 
T O T A L basta el 
31 de Diciem-
bre 1 821.206 " 399.800 
Idm igual fecha 
1899 " 10.360.356 " 04.762 
Se ha exportado el año pasado, y por 
cuenta del comercio, lo siguiente: 
ORO. PLATA. 
Exportado ante-




T O T A L al 31 de 
Diciembre $ 4.317.260 $ 220.002 
EXPORTACIONES 
POR E L PUERTO DE L A HABANA 
En la se- Desde 
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ASFALTO sacos... 29 
Id. cajas 1 
ASTAS, y pezuñas 
sacos 
Av BS domésticas 
AZAFRÁN, cajas 
AZÚCAR, sacos.. . 1.418 
Id. cajas I 
Id. barriles 
CACAO, sacos 
CAFK, PHcos . . . . . . 






I I. cajaK» 
Cocos 
id sacos 
CRIN ; sacos . 
COBROS SA LADOS 
tios 





ESTONIAS, l ío s . . 
KlHUAS V E l E X A -
LES, fardo8 
FRUTAS, barriles 




GHANA, pacas... íj 
Id. barril 
BKNEQOBN pacas 
HPESOS, sacos... . . . 
LEíín UBRES y 
viandas barrilea 63 
Id. huacales... 14J 
Id. cajos , 
Id. canastas 
Id sacos 55 
LEVADORA cajas 
LiroKKS, cajas. . 
M A DKRAS: 
II nacales 
Caoba tozas... 12 
Pies 
Cedro tozas.. . 4Ü 
Yaya, varas 
M I E L DE PORGA. 
bocoyes 
tercerolas , 
birr i les 
garrafones 
galones 
MIEL DK A R E J A S 
tercerolas . . . . . 
PÁJAROS. 
Cotorras Jaulas 
Pía meneos y 




yes y botas 
Id. cajas 
Id. bárreles . . 
Id. galones 
SEHO, barriles... . . . 




Rama, tercios.. S.439 
Id. pacas barri-







































































dor algono enbió al Capitolio con el 
orgnllo qoe ee reflejaba eo en semblan, 
te—ae p l a n t ó delante de Oésar, y cou 
voz lenta y distinta, pero donde se es-
gr imía el pnDal: 
—Oyeme, ü é e a r , paes he hallado al-
go... E l pueblo qniere nna venganza 
y nna v íot ima. j Q a é digo yo nna v í c -
tima? ü i é n , m i l . . . ¿ H a s o ído hablar , 
señor , del llamado Cristo , á qnien Pon-
oio Pilatoa hizo ornciflear? jSabes tü 
qniónes eoo los oristianoaf ¿No te be 
hablado ya de eos c r í m e n e s y de sns 
infames ceremonias? ¿ D e ene p r o f e c í a s , 
s egún las coales, el mondo p e r e c e r í a 
por el loego? E l pueblo los odia y rece-
la de ellos. Nadie los ha visto eo los 
templos, pues pretendeo que nuestros 
dioses son e s p í r i t u s malignos; j a m á s ee 
lés ve eo el Estadio, pues desprecian 
las carreras. J a m á s las manos de un 
cristiano te honrarán coo un aplauso. 
J a m á s ningono de ellos ha reconocido 
tn e x t r a c c i ó n divina. Son enemigos del 
género humano, de la ciudad, tuyos. 
B l pueblo murmura contra tí; ¿pero 
has sido tú , César, quien me ba orde-
nado incendiar á Roma, ni yo quien la 
he iooeudiadof.. . E l pueblo tiene sed 
de venganza; él beberá, E l pueblo 
qoiere juegos y sangre; los t e n d r á . E l 
pueblo tiene sospechas de t í . . . H a y 
qoe desorientar esas sospechas. 
Mientras hablaba Tigelino, la más-
cara imperial iba cambiando de ex-
presión, reflejando por torno el furor, 
el disgasto, la c o n m i s e r a c i ó n y la re-
íd. Torcido, a l 
bares 2.751 
Id. Cigarros, mi 
llares de cajillas 97 
Id. Picadura... 
kilogramos... . 1.318 
Id. paquetea... 4 
Id. cajas 












R E G I S T R O C I V I L . 
Enero 3 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
4 varones b'ancos naturales. 
2 hembras mestizas naturales. 
3 varones blancos legitimoa. 
DISTRITO SÜR: 





M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO OESTE: 
Emilia Arango, 53 años, blanca. Haba 
na, Gatiano 5. Arlerio escloroeis. 
DISTRITO SUR: 
Carlos Reyes, 52 años, blanco, Oabaní,, 
Sitios 114. Hepatitis crónica. 
Luisa Hernández Diaz, 33 años, blanca, 
Matanzas, C. de la Valla 7 A. Fiebre 
cerebral, 
DISTRITO E S T E : 
Narciso Linares, 4S años, Pinar del Río» 
blanco, Teniente Rey 65. Hemorragia ce-
rebral. 
Dolores Colón, 30 años, blanca, España, 
Compoatela 42. Fiebre amarilla. 
DISTRITO OESTE: 
Mercedes Oliva, 64 años, blanca, Tene-
rife, Salud 162. Arterio esclorosia. 
Ramón Ronco, 34 años, blanco, España, 
Benéfica. Tuberculosis pulmonar. 
Ramón Freiré, 36 años, blanco, España, 
Benéfica. Tétano traurafitico. 
Gíraldo Willic, 26 años, Habana, Pérez 5 
At'epsia. 
E ias Ondoncgin, 16 años, blanca, Espa-
ña, Purísima. Fiebre amarilla. 
María Ayesterán, 45 años, Güines, ne< 
gra, A. Misericordia. Parálisis general. 
R E S U M E N 
Nacimieiilos 11 
Matrimonios . . . 0 
Deíuncioüc.3 11 
Enero 4 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
2 hembras blancas legítimas. 
1 varón negro natural. 
DISTRITO SDR: 
No hubo. 
DISTRITO E S T E : 
2 varones mestizos naturales. 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO OESTE: 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
Francisco González, con María Luiefi. 
Rodríguez, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NOKTE: 
Martin Echevarría, 1 mes, mestizo, H a -
bana, Virtudes 137. Eclampsia. 
DISTRITO SDR: 
Herminia Villalonga, 20 años, blanca, 
Seiba Mocha, San Nicolás 191. Anemia. 
José Alio y Poch, 38 años, Guanabacoa, 
blanco. Amistad 136. Caquexia cancerosa. 
Juan B. González y Mayan, 6 dias, mes-
tizo. Habana, -Gervasio 120. Debilidad 
congénita. 
Juan Matías Soriano y Gómez, 46 años, 
blanco, Albacete, Suárez 33. 
DISTRITO E S T E : 
No buho. 
DISTRITO OESTE: 
Ignacio Fernández López, 42 años, Ovie-
do, Covadonga. Tuberculosis pulmonar. 
Isidro de los Ríos, 18 años, blanco, San 
José do Las Laji.s, San Indalecio 12. T ó -
tano traumático. 
Genaro de la Vega y Villa, 03 años, 
blanco, San Salvador, C. de J . del Monto 
230. Antrax. 
Bernabé Pérez y Marrero, 10 años. Isla 
blanco. Canaria, Calzada Luyauó 125. Me-
ninge encefatitis. 




E m p l é e s e en l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L E S T O M A G O 
NOíiíPAPAYINA 
D E GANDUL. 
1S E 
probación. Y , l e v a n t á n d o s e , de pron-
to, César arrojó la toga, l e v a n t ó laa 
manos al cielo y p e r m a n e c i ó as í , silen-
cioso. E n fin, oon t r á g i c a voz dijo: 
— ¡Zens , Apolo, H e r a , Atenea, F e r -
sefore, y vosotros todos, dioaee inmor' 
tales! ¿ P o r q u é no nos habé i s so-
corrido? i Q o é había heoeo á esos ener-
g ú m e n o s esta desdichada ciudad para 
qne la incendiasen? 
—Son los enemigos de! género ha-
mano y los tnyos—dijo Popea. 
Y en entonces todos: 
— ¡ H a z justicial ¡Cas t iga á loa in-
cendiarios! ¡Los mismos dioses claman 
venganza! 
N e r ó n se s en tó , bajó la cabeza y per-
m a n e c i ó silencioso, como anonadado 
por nn e s p e c t á c u l o de a b o m i n a c i ó n . 
—¿Qué eastigos y q n é tortoras son 
dignas de tal orimenl F e r o los diosea 
me inspirarán, y con aynda de las po-
tencias del Tártaro, yo d a r é á mi pne-
blo nn e s p e c t á c u l o tal, qoe dorante loa 
siglos se hablará en Koma de mí con 
reconocimiento. 
Petronio p e n s ó en los peligros qne 
iban á correr Lig ia y Vinicio y todos 
aquellos hombres, coya doctrina no le 
era s i m p á t i c a , pero de quienes s a b í a 
qoe eran inocentes. P e n s ó t a m b i é n 
qoe iba á comenzar nna de aquellas 
o r g í a s sangrientas, coya vista era in-
soportable á sns ojos de esteta. F e r o 
anto todo ee dijo: 
— Bs preciso sa lvar á Vinicio, qoe 
se vo 'ver ía l^oo si esa n i ñ ^ pereciese. 
« 4 9 I A R I O D E L A MARINA -EDero 7 1̂3D1 
V I D A H A B A N E R A 
T E A T R O F I E S T A S , ETC. 
Oeroa de ia oaa h a b í a terminado 
aDoohft la r e p r e s e o t a c i ó o de Aida . 
D e Tacón me foí al Onión Olub. 
Al l í estaba A y a l a , mi c o m p a ñ e r o 
J a l i á o , engolfado eo ia lectora de oaa 
revista qoe bieo podía haber sido la de 
Edimbargo ó la de Ambos Mondos, á 
otra m^nos grave, paes qae en ello 
no pase a tenc ión . 
— ¿ U ó o d e has estado!—me pregan 
tó. 
— E n la ópera. D e s p o é a de doce d í a s 
de olaasara—repase—saspiraba por 
oir mús ica . 
— l Y tú d ó n d e has pasado la noche? 
—Vengo del baile del Casino. 
— i Q n ó ta l ! 
—Üomo siempre qoe se trata de ana 
fiesta en el Casino Español . Macho or-
den, macha a n i m a c i ó n y machascaras 
bonitas. 
— j B s decir, qne a ú n siendo de pen 
e ión , ha estado coocarrido el baile! 
—Sí ; may conoarrido y may se 
lecto. 
Esto ú l t imo, sobre todo, no podía 
ex trañarme . E s cond ic ión indispen 
sable de las veladas, bailes y todo gé-
nero de fiestas qae ofrece el Casino. 
A sas salones van siempre, en re 
presentac ión numerosa, las familias 
m á s distinguidas de la colonia espa 
fióla. 
No dejan de ir á otros centros, pero 
el de sn predi lecc ión es el Casino, el 
más antiguo y el m á s caracterizado. 
—Antes del baile, estuve en el tea 
tro—,rae dice A y a l a . 
—¿En cuál teatrof 
— E n Albisu . 
— ¿ H a b í a algo de novedad? 
—Siempre la hay en Albisu . Guando 
no en las obras en los artistas. H o y la 
novedad era la Z i b a l a e n E l Mona-
guillo. 
—No la he visto. De los tres ar t i s -
tas qae llegaron con Ensebio solo he 
o ído cantar á la Alonso, hab ó ooa 
noche con el tenor Folanco y á la Z *• 
bala me la e n s e ñ ó Hermida en nn pal-
co. E s una chica de ojos vivos que por 
lo p e q a e ñ i t a me trajo el recuerdo de 
l a Bajatierra. 
—Pues bien; esa p e q u e ñ i t a Zabala 
hace en E l Monaguillo nn Oolás que 
es un primor de gracia y travesura. 
E s t a noche la han aplaudido con en-
tusiasmo. 
—¿Y de la ópera c u á l e s son tas úl-
timas impresiones? 
— L a Africana del s á b a d o , que va-
l ió merecidos aplausos al tenor Bie le t -
to, el cual tuvo que repetir la roman-
za O Paradiso, y la Sonámbula de esta 
tarde, qae ha sido otro triaufo para la 
Padovani. 
—¿No vas á escribir de esto? 
— N ó . Y a e s t á s bueno tú, has estado 
en Aida y doy por terminada la mi-
s ión de snstituirte. 
A solas ya, d e s p u é s de haber recons-
truido mi d iá logo con Ayali ta , mido 
las dificultades de nn juicio acerca de 
la primera ópera que be o ído cantar 
este año á los artistas de Sieni y creo 
lo m á s prudente, t r a t á n d o s e de nna 
Obra repetida, reservarme para otra 
Ocasión. 
Esperemos, pnes, el Rigoletto de 
m a ñ a n a . 
Con esta obra se presentan la mezzo 
soprano T i n a Fare l l i y el primer ba-
r í tono Oesare Oioni. 
L a parte de G i l d a e s t a r á á cargo de 
Adel ina Padovani . 
Sobre esta artista parece como qae 
v a á caer todo el peso de la tempo-
rada. 
Y es natural. L a Zi l i e s t á enferma 
y á la Miocuoi la espera nn obligado 
alejamiento de la escena. 
* 
» • 
Paso á otros asuntos de la actualidad 
habanera. 
E l primero, que es de lo m á s sim-
pát i co , se refiere á nn bantlzo. 
A lo ín t imo del acto he de corres-
ponder con lo breve de la noticia. 
E s el bautizo del hijo de E l e n a y 
Gabr íe l i to 6 dicho con m é n o s familia-
ridad, de la señora E l e n a Herrera de 
C á r d e n a s y de su esposo el señor G a -
briel de Cárdenas , matrimonio joven 
y elegante qoe ha visto coronadas to-
das las dichas de su estado con el pre-
cioso niño que alegra y encanta aque-
l la señor ia l m a n s i ó n del Cerro qoe 
guarda para la sociedad del presente 
recuerdos imborrables. 
E l nuevo cristiano rec ibió ayer, con 
las sublimes aguas, los nombres de 
N é s t o r Jacobo J o s é Carlos . 
L a beLdición del respetable Padre 
Gnezuraga sanc ionó la solemnidad del 
acto, ante un grupo de familiares é 
í n t i m o s , en la residencia de ios Condes 
de Fernandina. 
P a r a que la felicidad sonr ía á N é s -
tor C á r d e n a s y Herrera desde sus pri-
meros pesos en la vida, tiene por pa-
drinos, qae lo miman y lo adoran, al 
s e ñ o r Carlos Pulido y á su esposa, 
bella entre las m á s bellas, la señora 
Josefina Herrera de Pulido. 
Existencias as í parecen tener deli-
neado nn porvenir de dores v sonrisas. 
Y o s e lo deseo al lindo Nés tor con 
toda el alma. 
D e l carnet de bodas: 
H a sido pedida para el señor A n -
drés Weber la mano de la sefiorita 
Paulina Gi ia l l . 
Ambos pertenecen á nuestra mejor 
sociedad. 
• • 




CRONICA DE FOLIGIá 
SUICIDIO 
Ayer, mientras se efectuaba aoa.reanióo 
familiar en la casa de la calle de la Babaua 
número 139, esquina á Luz, ee euiCTdó el 
inquilino de la misma don Eduardo Godoy 
Navarro, natural de Cárdenas, de ¿tí años 
y empleado, disparándose un tiro de revól 
ver en la región frontal. 
Al constituirse allí la policía encontró el 
cadáver de dicho individuo tendido eo un 
catre en el patio de la casa y todo ensan-
grentado. 
E l juez del distrito Este se personó eo 
la casa de referencia, disponiendo la tras 
lación del cadáver al Necrocomio, y ee bizo 
cargo del atestado levantado por la poli-
cía. 
E N PALACIO 
El blanco Clemente P. de la Psz Rodri 
puez, natural deTampa, de 4G años y ve-
cino de Lagunas número 60, fué detenido 
por el vigilante de policía de la primera 
estación don Oliverio Agüero, de servicio 
en el Palacio del Gobernador militar de 1¡ 
isla, por haberse introducido dicho indivi 
dúo furtivamente en una de las habitacio 
nes de dicho edificio, encontrándole en los 
bolsillos de la ropa que vestía CATORCE 
L L A V I X E S y GANZÚAS .de diferentes la-
maños. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
E N E L C A F E AMERICA 
A disposición del juzgado correccional de' 
primer distrití ingresó en el Vivac el blan-
co Juan Argüalles y Arguelles, cochero y 
vecino de la calzada de San Lázaro, sin 
recordar el número, por haberlo sorprendi-
do un sereno particular dentro del café» 
América, calle del Prado, esquina á Sao 
José, hurtando de nna carpeta cuatro pe-
sos plata y cincuenta centavos en cobre. 
HURTO DE ZAPATOS 
Los morenos José Hernández, de 18 años 
y vecino do Concordia, esquina á Hospital, 
y Pablo Díaz Piloto de la misma edad y re-
sidente eo la calzada del Príncipe Alfonso, 
fueron detenidos por el vijiilante 224 y 
conducidos A la 4a estación de policía, por 
ser acusados de hurlo de cinco pares de 
zapatos en la peletería L a Covadonga, si • 
tuada en el mercado de Tacón. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac 
para ser juzgados hoy en la corte correcejo-
nal del segundo distrito. 
TENTATIVA DE SUIC DIO 
En la bodega calle del Tulipán n" J9, fué 
detenido por el guardia rural 24'.), el blan-
co Pedro Ramírez, natural de Colombia, 
de 25 años, seltero y vecino de Santa Clara 
n? 7, en los momentos en que trataba de 
suicidarse, hiriéndose en el cuello con un 
cuchillo. 
Dicho individuo fué llevado á la casa de 
Socorro del distrito, donde asistido por el 
médico de guardia, certificó éste, que su 
estado era ménos grave. 
DETENIDOS-
Por haberse mofado y faltado de pala-
bras á individuos del Cuerpo de Bomberos 
Municipales, al acudir éstos el sábado últi-
mo á prestar servicio, con motivo de ha-
berse inundado varias casas del barrio de 
Pueblo Nuevo, el vigilante 921 detuvo al 
blanco José Marbó y pardo Alberto Sardá, 
los cuales ingresaron en el Vivac á dispo-
sición del Juez Correccional del seguudo 
distrito. 
CAPTURA. 
E l vigilante 442 de la 7a Estación de Po-
licía, cumpliendo instrucciones del capitán 
Sr. Pujol, capturó en la calle de Composte-
la esquina á Conde, al Blanco Esteban 
Bordón y Alemán (a) E l Cocherito, presun-
to autor del atropello de que fué objeto el 
niño Raimundo Bichel, y de cuyo escanda-
loso hecho conoce el juez de Instrucción del 
distrito SJT. 
UN LESIONADO GRAVE. 
En el Centro de Socorro de la 28 demar-
cación fué asistido el sábado último D. Eu-
sebio C. Rodríguez, vecino de Campanario 
191, de una extensa contusión en el mus-
lo derecho y la fractura completa del fé-
mur del propio lado en su tercio superior. 
El capitán Sr. Portaondo, informó al se-
ñor Juez del distrito Norte, á quien se dió 
cuenta de este hecho, que el lesionado se 
eausó el daño que sufre, al caerse del ca-
rretón que conducía por la calle de Esco-
bar esquina á Neptuno. 
HALLAZGO 
El guarda parque núra 30 encontró den-
tro de uno do los jardines del parque ^ e 
Colón, on cajón con varios documentos, el 
cual según informes de la policía, fué reco-
nocido por don Manuel Fernandez, dueño 
del café calzada del Monte esquina Suá-
rez, como de su propiedad, y el que le fué 
hurtado de su establecimiento el día 3 del 
actual, con un peso ochenta centavos en 
cobre. 
JUEGO PROHIBIDO 
Un vigilante de la Estación de policía 
de Jesús del Monte, detuvo á tres indivi-
duos de la raza de color, que encontró ju-
gando al prohibido en una casa de la calle 
de Madrid esquina á Marqués de la To-
rre. 
Dichos individuos fueron puestos á dis-
posición del Juzgado Correccional del se-
gundo distrito, 
QUEMADURAS 
En el Centro de Socorro de la segunda 
demarcación, fué detenido don Félix Váz-
quez Trevejo, de 18 años y vecino de San 
José 142, de quemaduras de pnmer y se-
gundo grado, en diferentes partes del cuer-
po, que sufrió casualmente al caerle encima 
un jarro con agua caliente. 
El adelanto 
más importante 
que presenta la máquina de escribir "LTnderwood" y la \ enta ja m á s 
considerable que tiene sobre todos los demás sistemas, sin e x c e p c i ó n , 
es el T R A B A J O A L A V I S T A que faé constantemente el deseo m á s 
ardiente de todos los que escriben en máquina, desde que se principió 
á usarlas práct icameote . 
CHAMPION, PiSCOál & WEISS. 
UNICOS A G E N T E S D E LA MAQUINA D E E S C R I B I R 
"ÜNDERW00D" 
Importadores de Mnebles en general. 
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INFSAGANTI 
Manuel Rodríguez Herrera (a) Cañiza-
rez, fué remitido al Vivac á disposición del 
Juzgado Correccional del segundo distrito, 
por haberlo sorprendido el vigilante 363 
en el interior de ana casa de la calle de la 
Lealtad entre San Rafeal y San José, re 
sidencia de don José Alamo Millet, donde 
habían abierto varios escaparates con in 
tención de robar. 
Al ser conducidos á la Estación de poli 
cía trató de fugarse hechándose á correr 
por la calle de Perseverancia, pero seguida 
mente fué detenido. 
F U E R A D3 TARIFA. 
Teniendo noticias el sargento Juan Ríos, 
de la Policía del Puerto, que eo el muelle 
de Luz, á deshoras de la noche, los bote 
roa cobraban á los pasajeros que utiliza-
ban sus servicios más de lo que marca la 
tarifa, comisionó á los pairóles n" 2 y 4, se 
ñores Zaldívar y Vázquez, para que vesti 
dos de paisauos, averiguaran lo que había 
de cierto. 
Los citados patroles se dirigieron anoche 
al muelle de Luz, tomando dos botes para 
dirigirse á Caballería y otro á Casa Blanca, 
pretendiendo los boteros cobrar $2.50 por 
ir á Caballería y f l americano por pasar á 
Casa Blanca, siendo detenidos por este mo-
tivo los boteros José Muiñas y Ramón E 
Baltar, los qoe fueron remitidos al Vivac 
á disposición del Capitán del Puerto, 
A L VIVAC. 
El sargento Juan Ríos, remitió al Vir.ic 
á D. Aurelianc Mujica, por desobediencia á 
los patrolmeo n0 2 v 4. 
HERIDO. 
A bordo del bote "Manolo", fué herido 
D, José Hermida. por Manuel Marie Nov̂ o 
y D. Fernando Prego, siendo éstos dete-
nidos y remitidos al Vivac á disposición 
del Juzgado del Norte y el herido después 
da curado en la Casa de Socorro de Casa 
Blanca, fué trasladado á su domicilio, 
FUEGO E N BAHIA 
Esta madruga se dló la señal de alarma 
en el barrio de Casa Planea, por haberse 
declarado fuegoen ura embarcación cargada 
de carbón, que estaba atracada á loe roue-
I es del segundo carenero de la Sra. viuda 
de Gamiz. 
L a alarma fué dada por el vigilante 757 
de servicio en las postas 8 y 9, por lo que 
se dirigió allí el teniente de Policía Sr Ra 
gueira con fuerzas á sus órdenes, con objeto 
de prestar auxilio y cuidar del orden entre 
el numeroso público allí reunido. 
Al logar del siuiestro que lo era la tra-
montaba Leda ee dirigió enseguida en un 
bote el sargento Juan Rios de la policía del 
puerto con los pairóles números 2 4 y 6, 
encontrando qoe ya estaban en ese lugar 
loa bomberos de Casa Blanca con su bom-
ba de vapor que se apostó en el carenero 
San Pelfiyo y donde estuvo funcionando 
con dos mangueras por espacio de dos ho-
ras y gran número de paisanos que traba-
jabai por extinguir el incendio que amena-
zaba comunicarse por todo el barco. 
Eo vista de la magnitud del fuego, el sar-
gento Ríos dispuso que el remolcador An-
tonio Lópcs se aproximara todo lo posible al 
barco incendiado y tendiera una manguera 
con objeto de combatir ¡as llamas; pero co-
mo riese que con este auxilio oo era sufi-
ciente solicitó la cooperación dala chalana 
número 1, de la caía de Gamis, la cual se 
puso al costado del Anionio López y con 
una potente bomba que tenía á su lado y 
una manguera que se tendió, se logró loca-
'izar el fuego. 
Tanto los bomberos de Casa Blanca, co-
mo todos los tripulantes de las erabarca-
cirnes mencionadas, trabajaron con entu-
siasmo observando el mayor orden. 
E l sargento Juan Ríos detuvo al maqui-
nista de la Leña, Juan Carreró, al fogonero 
José Allú y al tripulante apodado Cachu-
cha, á los que puso á disposición del señor 
juez del Norte para lo que haya lugar. 
Del Coartel de Bomberos del Comercio 
de esta ciudad, salió la bomba "Cervan-
tes" con un carretel de mangueras, la cual 
solo llegó basta el muelle da Luz, donde el 
ayudante facultativo 8r. Astudillo, y el 
Jefe de Sección Sr. Fernández, dieron la 
orden de regresar al cuartel por no ser ne-
cessarios sus auxilios. 
CASAS INUNDADAS 
Debido á la fuerte lluvia qne cayó en 
esta ciudad durante el dia del sábado últi-
mo, se inundaron las casas números 47, 55, 
53, 72, 74 y 76 de la calle de los Sitios, cu-
yos inquilinos fueron trasladados á otras 
casas por la policía de la tí' Estación. 
Los rooradorei da la casa n? 223 de la 
calle de San Nicolás, corrían gran peligro 
por haberse tupido el caño de desagüe de 
la azotea, por cuyo motivo se solicitó el au-
xilio da los Bomberos del Comercio, que se 
presentaron allí con el carro de herramien-
tas y salvamento. 
E n la parte del edificio de la Escuela de 
Artes y Oficios, que se está construyendo, 
ocurrió un bund'miento de terreno, por la 
calle de la Maloja, no habiendo ocurrido 
desgracia alguna, ni desperfectos en el edi-
ficio, 
G A C E T I L L A 
AQUÍ ESTAMOS.—Sanos y salvos 
volvemos de nuevo á la l id. 
A q n í estamos otra vez, t r á s nna 
tregua de varios d í a s , para reanudar 
la tarea de decir á diario lo qae pasa 
en teatros, centros y paseos, hasmean-
do a c á y a l lá , á caza de noticias de 
bodas, bautizos y viajeros, para dejar 
bien quisto el nombre qae modesta-
mente nos labramos en el oficio. 
Sean nnestras primeras palabras de 
gratitud para el qnerido c o m p a ñ e r o , 
señor A y a l a , qae tan ventajosamente 
sopo reemplazarnos, asi como para los 
mocbosamigos qoe en momentos tan 
dolorosos como los qae ya pasaron 
acndieroo so l í c i to s y c a r i ñ o s o s á inte-
resarse por nuestro estado. 
T sí nada decimos para quien con 
los aoxilioe desu ciencia nos l ibró del 
penoso trance, es qoejá ello nos obliga 
una cons iderac ión digna de nota, que 
el lector aprec iaré al punto, con solo 
decir qae el médico es de la fami-
lia. 
A todos, nuestra gratitud m á s pro-
fonda. 
Y mano á la obra. 
P A Y E E T . — B o e n 6 l ó n ha resultado 
para Roncoroni Loa dos pilletes. 
L a s representaciones se cuentan por 
é x i t o . 
Doble éx i to : en la escena y en la 
sala. 
Anoohe, á pesar de representarse la 
obra por déc ima vez, la ooncurreuoia 
era extraordinariamente numerosa. 
Ofrecía Payret ese aspecto peculiar 
de las funciones que organizan nues-
tros centros e s p a ñ o l e s . 
L a comparac ión nos parece exacta. 
No hay Pilleies basta m a ñ a n a , pues 
la función de esta noche se compone 
del estreno del drama E l primo Basi-
lio, basado en la novela de E<¡\ de 
Qneiroz, el ilustre escritor, coya muer-
te, ocurrida recientemente, ha sido una 
inmensa pérdida para las letras portu-
guesas. 
Onusta E l primo Basilio de cuatro 
actos y su autor ee D . Eugenio S á n c h e z 
de Fuentes, que ya eo otras obras, co-
mo Entre una mujer y Dio?, entrenada 
por Vico en su primera temporada de 
T a c ó n , ha coaechado muy merecidos 
lauros teatrales. 
fin breve, la func ión de gracia de 
Oarmita Boig. 
Bien ganada se la tiene la aplaudida 
in térpre te del p e q u e ñ o Olandinet en 
Los dos pilletes. 
P D B I L L O N E S . — F u n c i ó n de moda h 
de esta noche. 
Pabillones—siempre galante—dedi-
ca el e s p e c t á o a l o al bello sexo. 
S e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s , todas, 
sin diferencia, no p a g a r á n m á s qne 
diez centavos por su entrada. 
E l programa es largo, animado é in 
teresante. 
L o mejor del repertorio, s e g ü n reza 
el cartel. 
Antes de la fnnc ióa recorrerá Mr . 
Hi l l , aebre un alambre, la distancia 
entre el circo y la azotea del U n i ó n 
Clnb. 
L * a scens ión , por d e m á s arriesgada, 
la realiza á 'maravi l la el asombroso 
equilibrista. 
Mañana una novedad: el debut de 
Mis* Paula . 
Misa P a u l a es ana c é l e b r e fascina-
dora de cocodrilos, caimanes y ser 
pi entes. 
L a habilidad con qne domina estos 
reptiles es admirable, 
NOCHES DE A L B I S U . — C o n L a Cara 
de Dios se despide hoy del públ ico , 
desde la escena de A l b i s u , la joven y 
c e l e b r a d í s i m a tiple E s p e r a n z a Pastor 
Binde con esta func ión la d i s t ingu í 
da atriz una jornada de seis meses do-
rante la cual ha sabido conservar, sin 
ñ o c t u a c i o n e s ni decaimientos, el apre 
ció, favor y s i m p a t í a de loa asiduos á 
nuestras noches de la zarzuela. 
Los admiradores d é l a Pastor, qoe 
no son pocos, a c u d i r á n hoy en masa 
para dar su a d i ó s , el triste a d i ó s de 
las despedidas, á la incomparable Bosa 
de Toros del Saltillo. 
L a s novedades se s u c e d e r á n esta se 
mana en A lb i su haciendo m a ñ a n a sa 
debut el tenor Polanco con Marina y 
e s t r e n á n d o s e el m i é r c o l e s la zarzuela 
E l Escalo. 
M á s adelante E l Barquillero, por la 
Zabala , ó la C h á v a l a , como quiere 
ü e r m i d a . 
LA SECCIÓN X . — S e e f e c t u ó ayer en 
L a Sección X la anunciada rifa de ju 
gnetes. 
Ona ola de n i ñ o s , á v i d o s de ser fa 
vorecidos por la soerte, i n v a d i ó desde 
temprana hora el e s p l é n d i d o bazar de 
la calle de Obispo. 
Resultaron premiados los n ú m e r o s 
1997—primer premio—y 900 —segando 
premio. 
E l propietario de este ú l t i m o , el ni-
ñ o Fernando Soto, se ha presentado 
ya en L a Sección X á reoojer sa mag 
nifioo lote de juguetes. 
Ahora falta saber q u i é n posee el 
1097. 
E l amigo Beboredo e s t á impaciente 
por saberlo. 
ÜNA OBRA D E A R T E . — E n t r e los nu 
merosos almanaques con qne hemos 
sido obsequiados este año , algunos de 
indispatable mér i to , merece mencio-
narse especialmente el que se han ser 
vido enviarnos ios s e ñ o r e s Rosendo 
F e r n á n d e z y 0a. Bepresenta ana h e n 
mosa joven y tal es la per fecc ión del 
dibujo, la suavidad de loa colorea, la 
delicadeza de los tonos y la buena dia 
pos ic ión d é l a s luces, que cualquiera 
se Agoraría estar mirando un cuadro 
al ó leo de a l g ú a gran maestro, en vez 
de un cromo-l itográQoo. 
Art i s ta de corazón el Sr . F e r n á n d e z , 
ha logrado comunicar á todos sus em-
pleados el amor á lo bello que le ani-
ma, por cuyo motivo los trabajos que 
salen de su acreditada casa siempre 
ostentan nn grado de per fecc ión y un 
sello ar t í s t i co rara vez igualados en 
esta clase de labor. 
A l felicitar calurosamente á nuestros 
referidos amigos por su ú l t i m a obra, in-
vitamos al públ ico á qne visite su esta-
blecimiento,verdadera joya, que honra 
á esta ciudad, por lo bien montada que 
es tá , pues contiene todos los aparatos 
más modernos para la perfecta ejeou 
c ión de los trabajos m á s delicados y 
di f íc i les . 
H I S T O R I E T A . — D i á l o g o de unos ni-
ñ o s en el d ía de ayer: 
—¡Mamál—¿Oómo los Beyes Magos 
nonos han dejado nada este a ñ o ? . . . 
¡Ni un só lo juguetel 
—¡Gomo l lov ió t á n t o el s á b a d o , no 
habrán podido entrar en la Habana! 
—Vamos, m a m á , que esta m a ñ a n a 
no l lovía , y á los n i ñ o s del lado les han 
dejado de todo. Tú no h a b r á s puesto 
las botas de papá en la ventana como 
venias bac iéndo lo en a ñ o s anteriores. 
— ; A h ! y a me lo explico, hijos míos . 
—¿Qué, mamá? 
— Q a e tu padre ya no es bombero y 
no tiene botas-
Tableau. 
T E A T R O A L H A M B R A . — A b r u m a d o r a 
fué ia concurrencia que a s i s t i ó ano-
che al teatro A l b a m b r a — E d é n P i r ó l o 
— á aplaudir la graciosa zarzuela de 
los s e ñ o r e s Olallo Diaz y Mauri titu-
lada Rojos y Azules, 
D e las obras qne m á s é x i t o s han ob-
tenido en este coliseo, figura en pri-
mera l ínea Rojos y A i u L s, la cual lle-
va diez representaciones seguidas que 
han sido otros tantos llenos. 
D e s p u é s de dicha obra, merece es-
pecial mención, £ ¡ santo de resorte, 
preciosa zarzuela del eeSor Villoob, 
que, como todas las soyas, no carecen 
de escenas cómicas y chistee ¿ d e buen 
género . 
E n la función de esta noche volve-
rán á escena las dos obras de la tém-
pora, 6 sean, E l tanto de resorte 'y Rojos 
y Azulas, las qoe ocupan la primera y 
ia segonda tanda, respectivamente. 
Para llenar la tercera tanda se ha 
elegido el bonito juguete c ó m i c o P a r a 
tacos, juga iore», 
E o los intermedios habrá bailes por 
la primera bailarina Amel ia Bass ig -
uaná. 
Entre los estrenos que prepara la 
empresa de este teatro, hay una obra 
de gran e s p e o t á o u l a para la cual e s t á 
pintando preciosas decoraciones el 
reputado e s c e n ó g r a f o señor Ar ias . 
M a ñ a n a estreno: Una pupila entre 
gallegos. 
L A R A . — BI programa de la f u n c i ó n 
de esta noche eo el teatro L a r a es 
el eignieme: 
A las 8: L a ñonga y el ñeque, 
A l a s O ; La» esclaeas de Faraón. 
A las 10: L a cuestión de atrás . 
E l k ine tósoop io y baile, al final de 
cada acto, 
[ Pectoral'1 
del D r . Ayer 
No Tiene Igual 
P a r a la Curac ión R á p i d a da 
Resfriados, 
Toses, Gripe, y) 
de Carpanta. 
Alivia la tos más aflictiva, palia la 
inflamación de la membrana, desprendo 
la flema y produce un sueño reparador. 
Para la cura del Garrotillo, Tos Ferina, 
y todas las afecciones pulmonales á 
que son tan propensos los jóvenes, no 
.bay otro remedio más eficaz quo 
El Pectoral d e s c e r e z a 
del Dr, Ayer 
i 
Preparado por el 
Or. J. C. AyeryCa., Loweil, Mass.,E.U.A. 
Póngase en guardia contra imi-
tacioces baratas. E l nombre de— 
"Ayer's Cherry Pectoral"— fiqura en 
la envoltura, y está vaciado en el cristaJ 
de cada irasco. 
T E A T a o O u B á . — ü a d a vez es mayor 
la concurrencia qne asiste á las fun-
ciones y loa bailes que se verifican en 
el teatro Ooba. 
A l efectuado anoche a c u d i ó on 
públ i co asombroso, reinando un or-
den inalterable. 
L a función de esta noche s e r á var ia-
d ís ima, pues el programa e s t á combi-
nado con tocios ios art istas de la com-
pañía. 
Terminará el e s p e c t á c u l o con los 
cuadros p l á s t i c o s , cuyos é x i t o s van en 
aumento. 
Pronto: debut de nuevos artistas . 
L A NOTA F I N A L , — 
E n la calle: 
— i Q o l é a es ese individuo á quien 
has saludado con tanto afeotot ¿Bis pa-
riente tuyo? 
—No; pero me toca muy de cerca, 
—¿Quión es? 
—Mi barbero. 
S E HA EEOIBTDO en " L e Jockey 
Olub", calle de Obispo n ú m e r o Ü4, la 
conocida y sin rival " Tintura de P a u l 
Marqnia" de P a r i s para teñ ir en v a -
rios colores el pelo y la barba. 
Mme. Mendy, deseosa de complacer 
á varias de sos distingoidas clientes, 
ha puesto á la venta el modelo de coreó 
Droit devant, <'Gabriela,^ 
E s t a casa poeée el verdadero mode'o 
de Ceintures de la doctora de Par ip , 
madavie G a c h é s Sorrente. 
Ob^po n ó a i e r o 64. T e l é f o n o 897. 
SANTIAGO DR LAS V F G ¿ÍS, HABANA, 
CUBA, SEPTIEIWRBB 15.—NO por bre-
ve deja de ser expresiva la siguiente 
m a n i f e s t a c i ó n del doctor don Raimun-
do G u e r r a : "Hace a l g ú n tiempo que 
vengo indicando la excelente E m u l s i ó n 
de Scott en todas las afecciones de las 
v í a s respiratorias, y DO ha podido ser 
de mayor é x i t o el resultado que 
siempre he obtenido." 
ESPECTACULOS 
TAOÓN.—Compañía de ó p e r a italia-
na.—No hay f u n c i ó n . — M a ñ a n a la ópe-
ra en tres actos Rigol tío. 
P A Y R E T — G r a n C o m p a ñ í a cómico -
d r a m á t i c o - c o r e o g r á t i c a . — A las ocho: 
Estreno del drama eu cuatro actos E l 
Primo Basilio. 
A L B T S D . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n corrida.—Despedida de la se-
ñ o r i t a Esperanza P a s t o r . — E l melo-
drama lírico en tres actos L a C a r a de 
Dios .—A las ocho. 
LAB A,—A las 8: L a Ñonga y el Ñe-
que.—Alus 9: L a s esclavas de Faraón . 
— A las 10: L a cutatión de a trás ,— 
Baile al final d é c a d a tanda y el Kine-
toscopio. 
A L B A M B R A . — A las 8: E l Sonto de 
Resorte.—A las 9: Rojos y Azules.—A 
las 10: P a r a taeos, jugadores.—B^We 
al final de cada acto por Amel ia Bas-
signana. 
SALÓN T E A T B O C U B A . - N e p t u n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
Func ión diaria .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e e p o ó s de la ion-
ción, — A lasoobo y coarto. 
CIBOO DE P T E I L L O N E S . — N e p t u n o 
y M o o s e r r a t e . — C o m p a ñ í a ecoestre y 
de variedades. — F u n c i ó n diaria .—Ma-
t i n é e todos los domingos y d í a s festi-
vos. 
E L DORADO.— (San Is idro 74).— 
C o m p a ñ í a de Variedades. F u n c i ó n 
diaria. 
De^pups de i r t i n l a y finco anos 
de jpran h i l o , la Escufila Comer-
nal de Bryant and Slralton ha 
abierto una Suenrsal en Prado 104 
para el e v a d i ó del i n g l é s , caste-
IIJDO, taquigraf ía , teneduría de li-
bros y lodos los ramos de la ca-
rrera del comercio. Clases diarias 
y noclurDas. P ídase un prospecto. 
toi ile I n t e P r a n a l 
M A T R I M O N I O . 
A lae píete de \é ncebe del sábado y en 
la Iglesia de Mooserrate ODieron sus desti-
nos la bella señorita D ' Carmen Soárez y 
Doroíngoez y el npreciable joven D. Lnia 
Garrido y Pardo. Fueron padrinos de los 
contrayentes D. Luis Garrido y Gómez y 
D ' Manoela Garrido y Pardo, padre y ber-
roana del novio. L a ceremonia ee efectoó 
en el altar mayor de la parroquia. 
L» coDCurrcDela fué muy numerosa y ob-
sequiada muy galantemente, tanto por los 
padres del noflo como por los de la novia, 
en coyas casas abuadaron los dulces y vi-
nos generosos. 
Deseamos eterna lana de miel á loe nue-
vos esposos. 
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IXTIT P O C O 
¡ A n d a ! 
Fatigado del áspero camino; 
eoore una piedra quise descansar; 
la voz inexorable del destino, 
"Anda" me dijo, y tuve que marebar. 
Hallé á mi paso arroyo cristalino, 
y sediento y febril, quise beber; 
ía voz inexorable del destino 
"Anda" me dijo, y proseguí otra vez. 
Bajo la sombra del frondoso pino, 
ya sin aliento, al sueño me rendí; 
la voz inexorable del destino 
"Anda" me dijo, despertó y seguí. 
Cada vez más penoso en mi camino 
y mí cansancio cada voz mayor: 
y la implacable voz de mi destino, 
"Anda" me dice, "arrastra tu dolor . . ." 
¿Dónde? ¡Qué importa, si de andar ter-
Iré donde reposo be do encontrar; (mino! 
¡Dónde la voz fatal de mi destino 
mí eterno sueño no podrá turbar! 
José Riudarets. 
t 
£• amor propio de los tontos exeusa el do 
ingenios, pero no lo justifica.—¿eyis. 
S a l s a a l e m a n a , 
?e hace poniendo en una cacerola dos 
cucharadas de tomate, un gran vaso de vi -
no de Madera ó de Maréala, reducido ya 4 
una ebullición de un cuarto do bors», en el 
cual se ban cocido Gü gramos de jamón, 
desperdicios de champignons y de trufas, 
dos cucharaditas do las do cafó de coñac y 
algunas especias. 
Cuando la mezcla del vino y de la salsa 
es completa, lo cual se consigue por medio 
de una lentísima cocción sobre fuego lento, 
se añade una cucharada do gelatina do 
buen jugo y un poco do pimienta do Caye-
na, y so pasa p- r el tamiz. 
Esta salsa puede emplearse también pa-
ra la salsa tortuga, uniéndola con un gran 
vaso de jugo gelatinoso, quo se vierte so-
bre la guarnición ó que se da ese nombro, 
es decir, sobre el champignons, aceitunas, 
trufas, pedacitos de ternera, crestas do ga-
llina, etc. 
L a salea tortuga debe estar muy ligada 
y sabrosa, debiendo servirse muy calionte. 
A f i a g r a m a , 
(Eor Juan el bobo.) 
Con las letras anteriores formar e l 
nombre y apellidos de ona fincantado-
ra sefiorita de la calle de Orespo. 
Adivinanza. 
Blanca como la leche, 
negra como la pez, 
hab'a sin tener lengua 
anda ein tener pío. 
J f í r o f j U f l . c o comprlínido, 
(Por V. Costas.) 
\Por J u a n - J u a n . ) 
4. 
* f * 
4. 4. 4. . J , 
* - f * . J . + 4 . ^ 
* * * * * 
-I* * ^ 
•f 
Snstltóyanse las cruces por letras, par» 
formaren cada linea liarizontal ó vorticai-
mente, lo siguieuto: 
1 Consonante. 
2 En la mósica. 
3 Producto f a r m a c é u t i c o . 
4 Nombre de varón. 
5 Vivo, audaz, despierto. 
tí Ave. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por E . 
•i* 
D.) 
Sostltnlr las cruces por letraa para ob-
tonnr on cada línea, horizontal y vertical-
mente, lo siguiente: 
1 Labor de los alados. 
2 Nombro do mujer. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Temeridad, arrojo. 
SolacAones; 
A) Anagrama anterior: 
NENA B E C I . 
A la Charada anterior: 
S I R E N A . 
Al Jeroglifico anterior. 
E N T R E C O R T A D O S 
A la Cadeneta anterior: 
A R O 
R O S 
O S T R A 
R O N 
A N T O N 
O R A 
N A R D O 
D O N 
O N Z A 
A N 
S A 







D C O 
C O L 
O L O N A. 
N O S 














Han remitido soluciones 
S. E , (Maríanao); Perecito; Eaqnel- Je-
remíae; E l otro; Don Nadie. 
I n p r c u l a j E s í m c l i p i a d d D I A R I O DE U l A I B i 
